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Los Demócratas la FavorecenQuiere que el Negociado de El Antiguo Enemigo de NueEse el Consejo Que Les Da
El Embajador de los Eí-tad- os
Unidos.
Un Encuentro Animado
Sur de Columbus, Con;
dado de Luna.
El Gobernador .Nombra
Colé Ralston Pata Su-
ceder a Pankey.
Regreso el Jueyes al Medio
Dia de su Viaje . a Las
Cruces y El Paso.
El Proyecto Curry Ha Sido Fir-
mado por el Presidente '
Taft.
i .. j
El Presidente Taft firmó el jueves
pasado el proyecto Curry dirigiendo
al Secretario del Interior, ál Secreta
no de la Tesorería y al Procurador
General que entreguen al Gobernador
de Nuevo México para el aso del esta
do y como su propiedad, los muebles,
furníturas, libros de leyes, máquinas
de escribir y otros materiales del go-
bierno federal usados por los oficiales
del Territorio de Nuevo México. ; ;
El Gobernador McDonald regresó á
la capital el jueves al medió dia y re-
porta que la pasó muy bien en Las
Cruces y El Paso. . '';'v ''"'
i BTJCHANAN DA FIANZA, i'v :a
W. F. Buchanan, el banquero' de
Tucumcarl, que fué traido desde Seat- -
tle,' Estado de Washington, fué admi-
tido á $5,000 de fianza ante el juez de
paz E. F. Winter en Tucumcarl.
V - .....
CCERPO DE COMISIONADOS DE AGUA.
El cuerpo de comisionados de agua
del estado se reunió el miércoles en la
tarde en la oficina del Ingeniero del
Estado Charles D. Mlller.. Todos los
miembros se hallaron presentes, con-
sistiendo el cuerpo de Charles Spring- -
er, de Cimarrón, Venceslao Jaramillo
do El Rito y Oscar Snow de Las
Cruces.' :" 7
Í'PABOLAS" RECOMENDADAS.
En la jurta del cuerpo de comisiona
dos de penitenciaria el dia 2 de Marzo,
dicho cuerpo y el superintendente Mc-Man- us
' recomendaron que sean solta-
dos "bajo palabra" los siguientes pri-
sioneros;,, Panoratius, Teka, Tomás
Martínez, J. A. Hayes, J.
Roque Valencia, Gregorio Jaramillo,
Candelario Via, Santos Montoya, M.
II. Price, Guy Stapp, Nazario Gutier--
ez, Valentín.Gutierrsz, Murdock Kelly,
W. MoMm-ray,- ; James Ryan, John
Holston, Jack O'Downe y Manuel
Chacón, "" :.
LA CORTE DE DISTRITO.
La corte de distrito está despachan
do gran número de causas de poca Im
portancia cada dia de sesión. El gran
urado va á tener listas varias quere
llas para presentarlas antes del fin de
a semana. En la mañana del jueves
pasado la causa de J. A. Turley con- -
ti a la .Citizens' Diteh and.IrMgation
Company del Condado de San Juan,
fué llamada para argumentar con el
fin de . que se manifieste causa por la
cual esta compañía- - de irrigación no
deba: ser privada de componer una
presa de toma de agua. Mr. Turley
alega que el trabajo de fa compañía
está interviniendo con un proyecto de
irrigación y potencia, para el cual el
permiso tstá ahora bajo- - considera-
ción del ingeniero dé estado Miller.
En la causa de H. G.
.Vaughn, senten
ciado á un afiO de penitenciaria yá
pagar una multa de $100, la corte susp-
endió-la sentencia sobre pago de los
ostos en la'causa y Vaughn ha sido
puesto en libertad, , Van Stone no ha
apelado, todavía, pero se cree que lo
hará presto. , , , ,
PRIMER HOMICIDIO EN ' v
MARZO ES REPORTADO.
Simón Bibo, comerciante y diputado
alguacil de Grants, condado de Valen-
cia, se vió obligado á pegar un tiro 4
un negro á quien buscaban por haber
robado en un carro del ferrocarril, y
el cual iba á pie de Albuquerque para
Gailup, Bibo queria arrestar al ne-
gro y este no se quiso consentir. En-
tonces Bibo mato al negro de un tiro
y fué exonerado por un jurado de co-
ronario. ...
LA CORTE DE DISTRITO.
El repertorio dei término regular de
Marzo de la corte de distrito fué lla-
mado el mártes en la mañana por el
Juez E. C. Abbott en la casa de cortes
del condado. El gran jurado fué or-
ganizado el lunes y recibió las ins-
trucciones del Juez. Ningunas que-
rellas fueron presentadas el miércoles
por estar el Juez Abbott atendiendo en
acorte suprema & una cousa en que
él Juez Parker está descalificado. El
repertorio de causas civiles eo el tér-
mino actual es muy grande. El reper-
torio de causas criminales tiene mu-
chas de delitos pequeüos pero ninju-ña- s
de naturaleza sensacional.
vo México Esta Ahora
Con los Progresistas
El Cuartel General del Coronel
Roosevelt Ocupara Muchas
Oficinas.
Washington, D. C, Marzo SS.La
adquisición del or Beveridge
de Indiana, por las fuerzas
velt, fué anunciada hoy aquí.
El cuartel general del Coronel fué
mudado hoy á una serie de oficinas de
un edificio del lado de abajo de la
plaza. El senador Dixon . señaló su
aivenimientó como director aseguran
do espacio suficiente para la plena ex
pansión de la fuerza de campana. Ei
senador anunció que tomaria cargo el
lunes. " '
"No cabe duda en la mente de nin.
gun hombre," dijo hoy, "que una pre
pondérancia abrumante de los votan.
tes Republicanos.de la nación están en
favor de la postulación de Mr. Roose
velt. Creen que sí Mr. Roosevelt es
nominado será triunfalmente electo en
Noviembre y temen una. calamidad
política para el partido Republicano
en el caso de que sea nominado Mr,
Taft, El partido Republicano no debe
la nominación presidencial á ningún
individuo.
"La única esperanza de aquellos que
están en contra de Mr. Roosevelt es
asegurar con el uso del patrocinio fe
deral en el Sur el dominio de delega'
dos de organizaciones políticas ficti
cias en aquellos estados y el sofoca
miento del sentimiento verdadero de
lo votantes Republicanos de ciertos
estados del norte en el asunto de la
elección de delegados..
'No puedo creer que haya alguna
duda respecto al resultado final en
Chicago." . ,
W. BAYARD CUTTING MUERE EN
ILLINOIS.
Un despacho recibido de Rock Is- -
land, Illinois, el viernes antepasado
anunció que el Hón, W. Bayard Cut- -
ting, el bien conocido licenciado, asen
tista y filántropo de Nueva York, fa
lleció en la mañana del dia referido
mientras iba en cárnico para su resi-
dencia en Nueva York. Mr, Cutting
habia estado visitando á su hijo BrorJ- -
son M. Cutting en Santa Fé, y hace
dias se vió acometido de un fuerte ata
que de indigestión be marcho de
aquí el miérooles de la semana pasada
en el ferrocarril Central de Nuevo Mé
xico y de allí en el Rock Island en una
carroza particular, con esperanza que
un lugar de menos elevación resultaría
de beneficio. En Vaughn lo encontra-
ron bu esposa la Sra. Cutting y la Sta.
Olivia Cutting", su hija,' El Dr. Fre
derick M. Bishop, médico distinguido
de Londres, y el Dr. J. A. Massie, de
Saeta Fé, acompañaban, á Mr. Cut
ting, asi como también la Sta. Alien,
enfermera de Santa Fé. Telegramas
recibidos el miércoles y jueves de la
semana pasada indicaban que Mr.
Cutting iba soportando bien la jorna-
da. La noticia de su muerte vino
como sorpresa á sus amigos en Santa
Mr. Cutting tenia 62 años' de edad y
ha sido largo tiempo, una persona de
nota, en América. Era estimado por
todos los que le conocían por su genio
afable y muchas otras cualidades éxt
celentes. Era sin disputa un amigo de
Santa Fé y visitó .varias veces la ciu-
dad durante ios pasados dos años.
Sobreviviendo á Mr. W. B. Cutting
de cuentan su viuda la Sra. Cutting,
un hijó.'Bi-bnso- M. Cutting de Santa
Fé, y dos hijas, la señora Cabot Ward,
esposa del que fué anteriormente go-
bernador interino de Puerto Rico, y la
Sta. Olivia Cutting, que residen en
Nueva York. . , . ..,. '
El cuerpo de comisionados del cón-dad- o
de Chaves ha ordenado que una
libranza de 81,500 sea jirada la cual
será agregada á los $1,500 dados por
la comisión de buenos caminos de
Nuevo México para la construcción de
un camino sobre los Méganos Mesca-tero- s
en ei condado de Chaves.
gresistas se hallan ahora en conven-clo- n
reunidos con el fin de harmonía
en el partido y asegurarle éxito en lo
futuro, ahora, ' . '
"Resuélvase, que la Convención au-
torice que el Presidente de la Comi-
sión Central Republicana de Nuevo
México, nombre una comisión de cin-
co, de la cual dicho presidente sea
in miembro para el fin de consultar
con jeferencia a harmonizar nuestras
diferencias si es posible y presentar
un frente solido al enemigo común en
la próxima elección venidera."
Los delegados se nombraran tal vez
hoy Jabado en la mañana, cuando se
recibirán también los informes de la
Comisión sobre resoluciones y el de
la comisión sobre harmonizar el
Y la Adoptaran En La
Cámara. '
El Plan Es Que Todos los Sala.
ríos Arriba de $5,000 Pro
. duzcan Renta.
Washington, D. C.J Marzo 2. Los
caudillos de la Cámara y Senado da
todos mátíces de opinión política se
ocuparon hoy en discutir la acción
sensacional del caucus Demócrata de
anoche en endosar lo que es en reali
dad' un ' impuesto sobre gananciales
sobre todas las rentas líquidas Inclu
yendo salarios qUe excedan de $5,000
alaflor'- '''7Y'''';"7M"'r'
'
:
Que la Cámara adoptará la medida
por uni votación partidaria durante
los próximos diez días ó dos semanas
se toma por admitido. Por tanto, la
discusión versó en gran parte sobre el
recibimiento que; el proyecto tendría
en el Senado, pues su suerte allápa'
rece dudosa. ' .
SE PROVEERA PARA EL DEFICIT DE 53
"" MILLONES.
Lob planes de los caudillos de la
Cámara no han sido revelados del
todo todavía, pero está claro que él
proyecto para extender toda la ley del
impuesto que ahora se refiere solamen
te á corporaciones á modo de que ín
luya compañías e individuos loa a
ser apoyado en la Cámara ántes que
el. proyeceto poniendo el azúcar n Ja
lista de entradas libres. Por supuesto,
el último proyecto entrará en el debate
sobre el titulado impuesto sobre ga
ándales, núes fué para suplir la defi
ciencia de $50,000,000 que se perderán
en las rentas sobre azúcar que la nue
va medida de tasación fué proyectada.
Los caudillos Demócratas quieren es
tar seguros de que el déficit sea re-
puesto ántes de que el derecho se re
mueva.
LOS REPUBLICANOS SORPRENDIDOS.
El nuevo plan de los Demócratas co
gió enteramente de sorpresa á sus co-
legas Republicanos. Muchos de ellos
no se habian repuesto lo suficiente
para estar dispuestos á expresar opi
nión para publicación. Todos con- -
inieron en que los debates en la Cá
mara y senado sobre cambio tan ra-
dical en el método de levantar renta
para el gobierno serán los más tem-
pestuosos de afios recientes. La cons- -
titucionalidad del nuevo plan será
atacada por algunos representantes y
senadores, aunque los caudillos De-
mócratas en la Cámara reclaman que
medida fué
,
redactada de manera
ue esté conforme con la decisión de la
Corte Suprema sosteniendo la ley del
impuesto sobre corporaciones.
MOVIMIENTO - REVOLUCIONARIO
EN HONDURAS.
Tegucigalpa, Honduras, Marzo 4,-- r-
Josó María Valladanes, un revolucio"
nista hondureño que vive en Amapala,
cruzó ayer la frontera de San Salva
dor y entró á Honduras con sesenta
hombres y se apoderó de la plaza fron-
teriza de Aramecina. No habia sino
nicamente cinco soldados hondurenos
en Aramecina cuando se presentaron
los revolucionistas. El gobierno de
Honduras está despachando apresura- -
amenté tropas al sitio y anticipa so
focar la sublevación en unos cuantos
días.;' "'. .:,' V '"v
Es probable que Valladares f sea
apresado, pues no tiene sino unos
cuantos secuaces y es vrtualmente un
bandido político en San- Salvador y en
Honduras. Varios hombres de pro-
minencia han sido aprehendidos. No
se les hallaron ningunos documentos
comprometedores. Se habian recibido
reportes de que él General José Maria
Valladares, que anteriormente fué co-
mandante en Amapala y después estu-
vo prisionero en Tegucigalpa por mo-
tivo de ún plan revolucionario, estaba
preparando otra invasión, más se an-
ticipa que cruzarla la frontsra en al-
gún Otro punto. . :,:
RICO NEGOCIANTE SE MATA EN
SILVERTON.
. f
Henry X. Gonner, negociante promi-
nente y rico de Durango, Colorado, se
suicidó en Silverton en la mañana del
lunes antepasado. Habia sido regente
exaltado de la Sociedad de los Elks,
miembro del Círculo Místico y de los
Leiladores del Mundo. El cadáver fué
hallado en un carro del ferrocarril y
la vena yugular estaba cortada y las
manos, pies y otras partes del cuerpo
del finado se habian helado. Una ua- -
vaja de bal sillo con hoja de tres y me-
dia pulgadas de largo, con la cual
Gonner se degolló, estaba á su lado
Un médico que examinó el cadáver
dijo que la herida se habia sangrado
por una hora ántes. de que, Gonner
perdiera la sensibilidad. El difanto
vivió anteriormente en Santa Fé.'
Suscríbanse al Nuevo Mexicano.
Inmigración Tenga Ofic.
V na en la Ciudad.
Urge Que el Camino Pintoresco
y Otros Sean Termina- -
dos.
El Juez Federal William H. Pone faa
nombrado á Charles M. Foraker como
mariscal interino de los Estados Uni
dos, hasta qué un sucesor sea nombra
do por el Presidente y tome poseción
del empleo. Ha habido alguna duda
obre si Foraker podia seguir bajo
una comisión en que se le nombraba
para el Territorio, y para disipares- -
, ta duda, se hace el anuncio que el
Juez Pope también nombró á H. R.
Wnitlng, de Albuquerque, y B. Y. Me
- Keyes de Demlog, como comisionados
de los Estados Unidos pa a hacer
frente á exigencia que puedas surgir
en causas de chinos y de otra natura
lez. r
Una comisión de la, Cámara de Co
mercio compuesta de W. N. Townsend
R. L. Baca, M. A. Otero, H. H. Dor
man y J. W. Norráent visitó al Gober
nador McDonald el sábado para pe
dirle que haga poner presidiarios á
trabajaren los caminos que van a
Taos, á la morad de los Trogloditas
y en el Camino Pintoresco, y también
que vea que el Negociado de Inmigra
eión tensa su as. unto principal en la
caDltal.
FIANZA PROTOCOLADA.
John u. Kraminer, de Gallup, con- -
"dado de McfCinley, ha protocolado
una fianza de 910,000 en la oficina del
superintendente Alvan N. W hite, co-
mo custodio del fondo de escuelas del
' condado de McKinley.
t ' ; BUSCANDO LOCAL. ' ,
.
- El mariscal de los Estados , Unidos
Charles M. Foraker, ba estado en
ta ciudad en busca de local adecuado
para tener la corte federal. La pieza
de la corte en el edificio' federal se
halla ocupada por la oficina de terre-
nos de los Estados Unidos. La nece-
sidad de un edificio federal en Santa
Fé está muy de manifiesto .
O. L. OWEN SE CALIFICA. ,
O. L. Owen, de Clovis, se ha califi-
cado como miembro de la comisión de
corporaciones del estado en el lugar
dejado Tacante por la derrocación de
G. H. Van Stone, prestando juramen-
to ante el Secretario de Estado Anto-
nio Lucero.
OTRO ASESINATO.
El policia montado Rafael Gómez
se marchó la semana pasada para San
Rafael, condado de Valencia, por lla-
mamiento del sargento J. W. Cotlier
de Estancia, que ahora está en Belén,
el cual reporta que otro asesinato ha
ocurrido en San Rafael. El policia
Gómez estaba ocupado en una causa
de robo aqui, pero partió al recibli la
orden.
DEMANDAS PROTOCOLADAS.
El estado de Robert H. Longwell,
finado, es al domandado en un pleito
instituido por el estado de Nuevo
México para la recaudación de $140 de
tasaciones que no han sido pagadas
por los herederos. í -
, La E. W. M vnning Company enta-
bló pleito en. la corte de distrito para
el cobro dé una cuenta de $50 por efec-
tos entregados á 1. D. Yapp, de Cha-m- a,
condado de Itio Arriba. '
'".
' ' REGULANDO A DEMINQ- -
El policia montado J. W. Beal
arrestó recientemente á cuatro perso-
nas de Deming en un esfuerzo de lim-
piar á Deming de la mala gente. F.
F. Daniels, sujeto de mala fama, fué
encarcelado por sacar una arma, F.
F. Stephens fué hallado culpable de
borrachera y de quebrantar el crden.
Frank Reed y un hombre llamado
Chavez andaban levantando alborotos
en la calle cuando el policia puso á
los dos en la cárcel. .
LA CORTE SUPRKMA DE NUEVO MEX-
ICO SOSTENIDA.
En la causa No. 1045 del Territorio
de Nuevo México la corte de apela-
ciones de los Estados Unidos, en una
opinión dada por él Juez Sanborn, la
corte suprema de Nuevo México fué
sostenida, la sentencia de la corte de
distrito de Santa Fé es afirmada y la
corte federal tiene que expedir un auto
m sudatorio para llevar á efecto la
sentencia de la curte de abajo dentro
de diez días. . -
'". LITIGACION COMPLICADA. "
El juez de disii ito E. C. Abbott re--
chazó la semana pasada el pedimento
de detención de Thomas P. Gable y
W,S. Hopewellála respuesta déla
Pittsburg, Pa., Trust Company, hipo-
tecaria de la C:npaOia del ferroca-
rril Central de Nuevo México, siendo
eta una respuejta á la petición de
Gsble y Hopewvll para que sean he-
chos acredores preferidos en grado
superior & los hipotecarlos por res- -
Son Tres Los Que Aplican Para
el Puesto de Secretario de la
Corte Federal.
üi Gobernador Alcuonald na nom
brado á Colé Ralston, del condado dé
Socorro,"como miembro del cuerpo de
sanidad de reces en lugar de B. F,
Pankey del condado de Santa Fé, que
hizo dimisión. , r v, ;
EL GOBEBNRDOR FUE PARA LAS ' CEU
- CES.'.
En la tarde del domingo pasado el
irObernador. Mcüonaia partió para
Las Cruces á asistir á una junta del
cuerpo de regentes del Colegio de
Agricultura y Artes Mecánicos de
Nuevo México.
PLANTA MAS PECES.
Thomas P. Gable, guardián de caza
y pesca, ba regresado de un viaje ha
cia arriba de la via del Denver y Rio
Grande hasta Antonito, durante el
cual plantó cria de peces en varias
corrientes. Ei sábado pasado se fué
para la parte superior del rio de Pe
ces con igual objeto.
PRESTA JURAMENTÓ DE OFICIO.
El Juez Federal W. 0. Pope prestó
el juramento de oficio ante el Juez
Superior White de la Corte Suprema
de los Estados Unidos, siendo psada
la misma Biblia en que han . prestado
juramento desde 1808 todos los jueces
de la corte suprema.
ES POSIBLE AYA AQUI CORTE UE
CIRCUITO.
Hablando con el Juez de Circuito
Sanborn en St. Louis, el Juez Federal
W, H. Pope supo que hay probabili- -
ad de que la corte de circuito de los
Estados Unidos de apelaciones tenga
una sesión de vez en cuando en Santa
Fé, y se harán arreglos para que esta
sesión sea en el verano, que es cuando
prevalece mejor tiempo en Santa Fé.
SECRETARIO DE LA CORTE FEDERAL.
El Juez Federal W. H. Pope anun
ciará el nombre de su escogido para
el puesto de secretario de la corte en
la semana presente, estando tres nom
bres bajo consideración para el em
pleo. La corte' será organizada inme
diatamente. Un número de comisio-
nados de los Estados Unidos y" un
árbilro en 'causas de quiebra figu-
rarán entre los otros nombramientos
que hará dentro de breve tiempo.
DINEROS RECIBIDOS. ,
Las siguientes sumas de dinero fue- -
ron recibidas el viernes antepasado
por el tesorero de estado O. N. Ma
rrón: Jacobo Chavez, superintendente
aseguranza, propinas de licencia
26,905; Thomas P. Gable, guardián
de caza y pesca, fondo de protección
de la caza $37.25; Charles F. Downe.
secretario del sexto distrito judicial,
fondo de salarios, $403.90; John Sieln,
por el ferrocarril A. T. y S. F., fondo
escuelas, $200; Eugenio Romero,
tesorero del condado de San Miguel,
tásaciones, $1,303; K. P. Ervien, co-
misionado de terrenos, $4,377.99.
EL CAMINO PARA TAOS. '
Una comisión de la cámara del co
mercio tuvo una entrevista con el go-
bernador McDonald la semana pasa-
da en relación á la compostura del ca-
mino oue va para Taos por rumbo de
anta Cruz y ; Embudo. El goberna
dor demostró mucho interés en la ma-
teria y al punto consultó con Robert
Ervien, comisionado de terrenos
públicos, y después de plena discusión
gobernador propuso que si los con
dados de Taos, Santa Fé y Rio Arri
ba contribuían con una mitad del cos- -
total, el estado suministrarla lo
restante. La comisión tomará acción
expédita sobre la propuesta del go
bernador y presentará la materia á
as autoridades de los tres condados.
ponsabilidades asumidas como fiado-
res en una fianza de supertedeas en el
pleito por perjuicios de Harry Slocum
Friday. Friday demandó á la Com
pañía del Ferrocarril Central de Nue-
vo México por perjuicios incurridos
mientras era maneador en un acciden-
te ocurrido en e) condado de Santa Fé.
Fuéronle adjudicados á Friday $7,500
de perjuicios, y la compañía apeló á
la corte suprema de Nuevo México,
la cual afirmó decisión de la corte de
abajo. Gable y Hopewell firmaron
como fiadores en la fianza de super-sedea- s,
lo cual suspendió la ejecución
Já modo de que una apelación fuese
perfectuada, y por tal razón pidieron
que en equidad fuesen considerados
como acreedores preferidos. La cor-
te dirigió al ncibidor Murray que
apelase la causa de Friday á la Corte
Suprema de los Estados Unidos, con
tal aue los fiadores en la fianza de
superseduas firmaran la fianza paral
llevar la causa al tribunal de arriba. '
Comunicaciones entre Juárez
Chihuahua Fueron Resta- - l
, ... blecidas.
El Paso, Texas, Marzo 2. Las co
municaciones telegráficas fueron res-
tablecidas hoy entre Juárez y Chihua
hua. Muchos telegramas fueron reci
bidos por oficiales del ferrocarril, y
aunque su contenido no fué divulgado
se supo que no habian ocurrido desór
denes en Chihuahua.
Los preparativos para la marcha
hacia el sur de los insurrectos en Jua
rez aun no estaban terminados noy.
Dicen que nó anticipan tener que pe
lear para tomar Chihuahua. ' '
CUARENTA REBELDES MUERTOS EN ,
.. ....
; TOKREON. ;
:
Washington, 'D.C, Marzo 2. Re
portes recibidos en el departamento de
estado boy son muy escasos y consis-
tían simplemente de' noticias confir-
mando los despachos de la prensa so-
bre la muerte de cuarenta revolucio-
nistas en Torreón por los federales.
Se dice que hay paz en Ensenada y que
la situación en Vera Cruz no ha tenido
cambio. ,. ;
LOS AMERICANO? DEBEN PERMANECER
FUERA DE MÉXICO.
Washington, D. C, Marzo 2. En
una conferencia del gabinete tenida
hoy fué decidido que el Presidente Taft
expida una proclama urgiendo á los
ciudadanos de los Estados Unidos que
cumplan estrictamente con las leyes de
neutralidad en todas materias que
afecten á México. Realmente, la pro
clama es una amonestación á los ame
ricanos para que permanezcan fuera
de México. Una nota será enviada al
embajador Wilson á la Ciudad de
México dirigiéndole que informe á los
americanos establecidos en México
que se mantengan alerta y que si los
negocios se' ponen mal que se marchen
del pais.
MEXICO ORDENA CARABINAS.
Madrid, Espafla, Marzo 2. El go
bierno Mexicano ordenó hoy 10,0011
carabinas de una fábrica de Oviedo en
el norte de España.
CONVENCION REPUBLICANA DE
ESTADO. ,, ,
El viernes se reunió en esta ciudad
n el Salón de los Elks la convención
Republicana de Estado para 1 fin de
escoger ocho delegados a la conven
ción Nacional de Chicago, la cual a
los candidatos para
y Vice Presidente de los Estados Unt
El Hon. VencesLio JaramiU'j, pre- -
sidento de la comisión central Kpu-blican- a
del Estado, llamo la conven-
ción al orden, haciendo a la vez un
elocuente discurso el cual fue recibido
con muchos aplausos. '
La organización temporaria consis
tió de los siguientes oficiales: A. B,
Renehan, presidente ; Lorenzo Delga,
do, de San Miguel, secretario, y Don
Néstor Montoya, de Bernalülo, Inter.
jarete.' : vv'" "' ' '
Mr. Renehan pronuncio un" elocuen
tisiino discurso a 1 cual eplico la
necesidad 'de unión en las filas Re-
publicanas para .conseguir el triunfo
en la ele'cclon del próximo Noviembre
Su discurso fue interrumpido varias
veces con nutridos aplausos. ; ; ;
La Comisión sobre Organización
Permanente informo sobre los siguien-
tes oficiales permanentes de la coiH
vención; Hon. Benigno C. Hernández,
de Tierra Amarilla, presidente; T. J.
Molinari, de Portales, secretario; Nés-
tor Montoya, de Albuquerque; Luis
Armljo, de Las Vegas; N. P. Gallegos,
cVClayton, y José D. Sena, de Santa
Fe, interpretes. Por una comisión
nombrada los oficiales fueron llevados
a la plataforma, donde el Presidente
Hernández entretuvo a la convención
con un lógico discurso sobré las cues
tiones del dia, y narrando a la misma
vez sobre las ventajas que vendrían
si el partido Republicano arreglaba
sus disensiones. Su discurso fue aco
gido con estrepitosos aplausos. El
Senador Casimoro Barela, de Trini-
dad, Colorado, también se dirigió a la
junta en términos muy elocuentes.
Después se nombro la comisión so-
bre resoluciones, y otra con el fin de
ver si puede harmonizarse el partido
si se podia con los Progresistas Re-
publicanos, que también se hallaban
en sesión en la Sala de Representan-
tes. "' ' .
La resolución introducida por el Sr.
Spiess con referencia a un arreglo eB
como sigue:
"Por cuanto, una división desafortu-
nada se ha levantado en las filias del
Partido Republicano de Nuevo México,
la cual le causo al partido una derrota
parcial en las urnas electorales en la
primer elección de estado la cual se-
riamente amenazo embarazar al par
todo en lo futuro, y,
Por cuanto, los Republicanos Pro
Confirmación Definitiva de Que
Orozco Ha Abandonado a
Madero.
El Paso, Texas, Marzo 4. El Coro
nel Steever despachó hoy al teniente
HUI del 22 de infantería con una es
cuadra de soldados para Columbus
condado de Luna, Nuevo, México, á
investigar un reporte al efecto que va
queros americanos y rebeldes Mexica
nos tuvieron un encuentro. .el sábado
en el Rancho de Las Palomas á treinta
millas de Columbus en el lado de Aló
Ganaderos que pasaron por Colum
bus en camino para la convención de
ganaderos, hoy, dicen que el Ranchó
de Las Palomas es propiedad de amé.
rieanos é ingleses, y que los america
nos que tomaron parte en el combate
reportado trabajaban en. el rancho.
begun este informe, los americanos
opusieron resistencia cuando los Me.
xicanos trataron de arrear la caballa
da del rancho. Los caballos que mon
taban los vaqueros fueron muertos y
estos se refugiaron eo la casa del ran
cho de donde resistieron hasta que los
merodeadores se retiraron. Los va
queros también se lueron ael rancho
para Columbus y al llegar allí repor
taron quecreian haber matado á cua
tro de los asaltantes. ; : ! :;
OROZCO ABANDONA A MADERO. ;
Washington, D.-C- .,f Marzo 4. In
formación difinitiva sobré la desafec
ción del General Pascual Orozco hacia
el gobierno de Madoro en' México ha
sido recibido por el departamento de
estado en un telegrama dol cónsul
americano Summers en Chihuahua.
Summers
.dijo que la resignación de
Orozco del ejército federal habia sido
anunciada el dia 25 de Febrero y tuvo
efecto en 1ro. de Marzo. ,
CECRGE CURRY EN SANTA FE.
El Diputado de Nuevo México Vino a
Trabajar en Favor de Roosevelt.
El diputado George Curry regresó
de Washington D. C, en la tarde del
lunes pasado y permanecerá en la ciu
dad hasta el mártes ó miércoles próx
;r: ' 'imo.
"He venido únicamente á asistir á
la convención de estado 1 el viernes
próximo," dijo el diputado en una
entrevista con un representante del
Nuevo Mexicano. "Estoy por Roose
velt para presidente y me hallo aqui
para hacer todo cuanto pueda para
conseguir una delegación a unicago
que vote en pro de su nominación. ;
"No titubaaria en endosar la admi
nistración de Taft, más no creo que
1 actual primer magistrado sea el
hombre más fuerte en el partido y me
siento seguro que la convención de
Ceicago no lo nominará. Es para el
partido Republicano decidir quien se
rá su porta estandarte y Roosevelt
parece ser el hombre. . - v.
"Nuevo México no debe su admisión
& la hermandad de estados á ningún
Presidente ó administración, sino úni
camente á los esfuerzos pertinaces de
Sus ciudadanos. En el oriente la .pe-
les será muy reñida porque ambas po-
sibilidades tienen fuerte apoyó." '"i
Desde que está en Washington Mr.
Curry ha introducido doce proyectos,
uno de los cuales relativo, á propie-
dad federal en Nuevo México, ha sido
adoptado. El diputado eslá seguro
de que su proyecto autorizando la te-
nencia de la corte federal en Santa
Fé Las Vegas, ' Albuqueruue y Ros-We- ll
se convertirá en ley en debido
tiempo. T Sin embargo, dijo que era
posible que el número de lugares fuera
rebajado á dos, más no indicó cuales
dos podrían ser escogidos, aunque se
entiende que serian Las Cruces y Ros-wel- l.
Durante su estancia en la ciu-
dad, el diputado Curry se hospeda en
el Hotel Palacio.
EL PADRE DEL SECRETARIO DEL
ESTADO HA FALLECIDO.
Don Pablo Lucero, de 76 años de
edad, padre del Secretario de Estado
Antonio Lucero, falleció el sábado
pasado en Las Vegas después de una
enfermedad de varios meses. Hasta
la época en que cayó enfermo habia
vivido eo un rancho cerca de Chapelle,
condado de San Miguel. Era uno de
los antiguos fleteros del Sudoeste. Su
esposa y tres hijos y dos hijas le so-
breviven.- Los hijos son Antonio Lu-
cero, Bonifacio Lucero de Santa Rosa;
Eloy Lucero de Albuquerque; mien-
tras que las hijas son: la Sta. Fran-
cisca Lucero 3e Las Vegas, y la Sra.
M. Delgado de Las Vegas. El funeral
tuvo lugar el lunes en la (arde de la
Iglesia de Nuestra Señora de les Do-
lores, siendo los restos del finado se-
pultados en el cementerio del Mo'nte
Calvario.
En la corte de distrito de Albuquer-
que fueron entabladas demandas con-
tra Simón Bibo y Nathan Bibo por
$11,747.85 por Gross, Kelly & Co., y
contra II. A. Brackvpgel por $180 por
el Banco Nacitíiáí del Estado. - .
J
EL NUEVO UEXIOAIÍO ESPAIIOL ta Fé. Afuera de esto mormones,que componen menos que 250 votos
en ana totalidad de 85,000, Nuevo Mé-
xico nada sabe del MormonlsmoV
ae baga decente por medio de la ley,
pero cree Que muchacho y muchacha
pueden aer resguardado de caer en
laa trampea de la maldad.
TARJETAS PROFESIONALES.
i i
DR. A. J. CA8NER,
Dentista
Telefono: Oficina Negro 127.
Edificio Capital City Bank.
Cuarto 2 y 3.
Santa F, N. M.
Un Resfriado, La Grippe, Despue
Pneumonía
E a menudo la secuencia fatal, y to-
se vitalicia debilitan el sistema y re-
bajan la resistencia vital. La Miel de
Alquitrán y Composición de Foley s
una medicina segura que para la tos
prontamente curando la causa, suavi-
za lo pasajes de aire inflamados, y
retira el resfriado. Tenedla alempre
á mano. Rehusen sustituto. De
venta en todas la boticas.
Lo Que Nunoa Olvidamos.'
,
según la ciencia, son laa cosas aso-
ciada con nuestra temprana vida
en el hogar, taie como la Salvia Ar-
nica de Bucklen, que la madre ó
abuela usaron para curar quemadu-
ras, granos, escaldaduras, lastimadu-
ras, erupciones de la piel, cortadura,
torcedura y lastimaduras. Por cua-
renta años haciendo cura prueban
su mérito, bln rival para almorrana,
clavo y otras enfermedades; Sola-
mente 25 centavos en todas la
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; UN CONSEJERO SABIO.
Siempre ha sido un característico
de la expresiones y escrito del
L. Bradford Prlnce por-
que están impregnado de cordura, ba-
sados en premisas firmes y sustancia-
les y en lógica suena, verdadera y
convincente. Su articulo, que fué pu-
blicado la semana pasada es una con-
tribución real para la solución de un
problema vejaminoso y debe despejar
la atmósfera ft está sazón cuando dls
puta y dudas acosijan ft los hombres
qué desean hacer lo que sea mejor
para Nuevo México durante la transí
clon que es natural y se ajusta A con-
diciones políticas enteramente nuevas,
Sin embargo, el problema discutido no
es nuevo, pues tlerié muchos preceden
tes históricos, y aun asi, cada prece
dente tiene su Incepción en condicio-
nes peculiarmente locales y difiere
de aquellas que existen en Nuevo Mé-
xico. El Prlnce no ha
bla como afuereño, ó como recienve
nido, ó como uno que no está en sim
patía con el pueblo, instituciones
condiciones del estado del Sol Espíen
dente. Ha vivido y se ha mezclado
con bu pueblo por ma que tres déca-
das; ha tenido los responsables y al
tos honores de gobernador y juez su
perlor de la comunidad, ha trabajado
por el progreso y elevación del pueblo
y por su prosperidad, con un celo
energía que ha asombrado á amigo
enemigo, y ha manifestado abnega-
ción completa. Por tanto, bu consejo
es digno de consideración séria y el
Nuevo Mexicano cree que al pensarlo
maduramente se hallará bueno y acer
tado.
Ningún nombramiento presidencial
en anos recientes ha dado tanta satis
facción al pueblo de Nuevo México
como el de Wllllam H. Pope para ser
juez federal de este estado, cuya po-
sición esen muchos respectos la mas
importante en el nuevo estado. Endo
gado por la organización República
na, sostenido por la gente decente de
Nuevo México, Republicanos, Demó
cratas y Prohibicionistas, el Juez Pope
tiene sobrada razón para estar orgu
Hoeo de la evidencia de la confianza
que generalmente se tiene en su capa
cidad é integridad, siendo el endosa
miento uno que le vino enteramente
porque nunca ha permitido que consi
deraciones exteriores ! intervengan
con lo que es claramente bu deber.
PORQUE LA LANA NESITA PRO--
, TECCION. ,
La investigación del Cuerpo de Ta
rifa relativa al costo de producir lana
en los Estados Unido fué hecha por
agentes especiales que visitaron 173
condados en diez y nueve estado di
versos y obtuvieron datos de cerca de
1,200 productores de lanu Agentes
especiales fueron despachados á Síid
América, Australia, Inglaterra y el
contenente de Europa para averiguar
el costo de la producción de lana en
aquellos países.
El cuerpo informa que se han paga
do á los que trabajan en las oveja
en los Estados Unidos $53.50 al mes,
lo cual incluye el costo de la asisten
cia. En Australia el costo medio de
trabajadores blancos es $45 al me.
Pero el dueño de ovejas en Australia
tiene acceso á trabajo nativo á un
costo mucho menor. En la América
del Sur el costo varia de $30 al mes
pagados á trabajadores escoceses
hasta $6 al mes pairados á trabajador
es nativos. El promedio del trabajo
en la América .del Sur serla $26.77 al
mes. En Inglaterra el promedio es
$10,75 al mes. El costo del trabajo en
ovejas en Africa es muy reducido
En el Transvaal se paga un sueldo
medio mensual d $10,' incluyendo
asistenola; en Natal $4.75 al mes; en la
Colonia del Cabo de $2.43 á $7.50; en
el Orangé l' ree State de $2,50 á $3. al
mes. En Rhoiesia los pastores reci
ben precio tan reducido como $1.21 al
mes y la asistencia. En Australia,
donde los jornales son comparativa--
mente altos, las condiciones son tal-
es que un hombre puede cuidar ca
si diez tantos más ovejas que en los
Estados Unidos, y esto hace que la
labor en oveja en Australia sea mu
cho más barata que en cualquier otro
pala del mundo. El promedio del eos
to anual por ovejas es en los Estados
Unidos 82 centavos; en Sud América
23 eentavos y en Australia 7' centavos
El costo dsl trabajo de trsaquila por
oveja es en los Estados Unidos, 9 2
centavos, en Australia, 7 centavos, en
Sud América 6 centavos y en Africa
2 centavos.
El número total de ovejas en los
Estados Unidos es 52,000,000. El cos-
to total, incluyendo trasquila y cuida
da este número de ovejas en nuestro
país es $47,580,000 En Sud América
seria $15,080,000 y en Australia, quee
nuestra competidora principal en la
producción de lana nos llevan una ven
taja en lá cuida del mismo número de
ovejas de $40,800,000.
En los Estados Unido 74,128 están
empleados el año entero El coato
de asistir á lo trabajadores en los
Estados Unidos y en Australia es casi
el mismo. En Sud America es menos
que una mitad, mientras que en Africa
el costo mensual de asistencia alcan
za solamente & un promedio de $4.91.
$4,000 ROBADOS DEL BANCO DE
SAN JOSE, CALIFORNIA.
San José, California, Feb. 28. El
banco privado que pertenecía á James
A. Costa, fué robado hoy de $4,000 por
dos bandidos que se escaparon. Cos-
ta, que acababa de abrir la caje fuerte
estaba preparado para los negocios
del dia, fué atado, amordazado y en-
cerrado en un cuarto d atrás. El
robo no fué descubierto hasta una ho-
ra después cuando entró al banco un
parroquiano.
Suscríbanse al Nuevo Mexicano en
LA CLAVE DE LA SITUACION.
El Nuevo Mexicano, en un editorial
reciente trato de la significancia del
viajo del Secretarlo de Estado Knox
& la América del Sur; como fué inspi-
rado por el deseo de fomentar los In-
terese comerciales 6 industríale de
lo Estados Unidos conquistando en
Sud y Centro de América el campo que
ahora ocupan casi exclusivamente la
naciones de Europa. Está reconocido
que esta nación tiene que hallar para
su capital sobrante una salida en cam
pos foráneos. No hay provincia pa
ra conquista quo prometan mas que
aquellas del Hemisferio Occidental
ocupadas por la república de habla
española al sur de nosotros. Mucho
ma sustanciales que las partes po
pulosa del oriente, mucho mas con
venientes y gananciosos son los mer
cados que se extienden desde Juárez
hasta Bueno Aires. La expansión en la
linea de menos resistencia entro na
ciones maravillosamente ricas en re-
cursos, pero que están en la aurora
de bu desarrollo, un desarrollo que
en'Braáll y en la República Argentina
esá ya duplicando el adelanto hecho
por los Estados UnidoB y Canadá,
Es en vista de esta situación que la
idea explicada por el Dr. E. McQueen
Gray, en un articulo reciente, es sig- -
niñeante, si Muevo México se pone
al nivel de su oportunidad y de la oca
sión, no solo será un participante, si
no un jefe en la prosperidad qué debe
seguirse en aquellas reglones que em
prendan el negocio de abastecer los
mercados del Hemisferio Occidental
con productos de los Estados Unidos
Al mismo tiempo ofrecerá una solu
clon al problema doméstico, hallando
una salida gananciosa á las energías
y ambiciones de jóvenes hispano-ame-ricanó- s
que tienen la ventaja de saber
dos idiomas, de estar en contacto con
do nacionalidades que difieren mucho
en temperamento. Compeler á estos
jóvenes a buscar tareas Inferiores en
las que su genio Berá un talento embo
tellado, no es prudente. Enviarlos
ios países Hispaiio-Amrícan- como
los heraldos de la industria é ideales
americanos, es una concepción gran-
diosa. Ya sea en el servicio diplomá
tico, o como cónsules ó como repre
sentantes de la industria Americana,
el hispano-american- o de Nuevo Méxi'
co, propiamente adiestrado, puede ase
gurar mejores resultados que el an-
glo-sajó- porque está Íntimamente
aliado por lengua, tradición é historia
con el pueblo del sur, Incluyendo Mé
xico. Aqui está, pues, el materiaT pa
ra que utilicen los Estados Unidos
hagan uso de él en esta conquista pa
ciflea que el Secretarlo Knox está tra
tando de inaugurar.
Una escuela semejante en Nuevo
México, que tendría por negocio
adiestrar á los hispano-american- y
todos los demás que buscasen sus ven
tajas para ocupaciones diplomáticas,
consulares y comerciales en Sud Amé
rica, atraerla también acá muchos es
tudiantes de estos países latino-am- e
ricanos y aun de España. Seria única
en su concepción en este lado-- del
Atlántico, aunque en Alemania la idea
no parecería tan nueva. Una escuela
asi deberla ser uno de los colegios de
la Universidad de Nuevo México en Al
buquerque. Recibirla eventualmente
ayuda y dotación federal. El Congreso
no necesitaría sino comprender la Idea
y serla generosa la apropiación. En
tre tanto, Nuevo México bien puede
permitirse inaugurar la escuela, pro
veer para ella liberelmente. Su objeto
seria colocar a Nuevo México, no solo
en cuanto á educación sino también
en cuanto á industria y comercio en
el centro luminoso, y toda la comuni
dad recogerla beneficio, en (Ación
las ventajas directas a los. hispano
americanos y á la ciudad de Albuquer--
que. En esta misma fecha hay escue
las y colegios en el oriente que están
atrayendo centenares de estudiantes
de Cuba, México, Guatemala, Chile,
Perú, Brazil y los demás países de
habla Española, por medio de anun
cios acertauos, pero una escuela que
haría su negocio especial cimentar los
lazos comerciales é Industriales del
continente occidental, traerla diez tan.
tos mas de estudiantes, incluyendo los
hijos de ricos sud y centro america
nos, quienes vendrían para acá á po
nerse n contacto con la vida de los
Estados Unidos. Ninguna comunidad
posee las ventajas de Nuevo México
para tal proposición.
La Idea es grandiosa y ademas
práctica. El Dr. Gray deberla Ber el
encargado de llevarla á efecto, pues su
conocencia es Internacional, su ins
trucción no es solamente materia de
prestigio local, está hoy en conticto
con toda nación al sur del mar Caribe,
y ha tenido la experiencia y la ene: gia
para hacer que tenga éxito semejante
escuela.
EL MORMONISMO EN NUEVO
MEXICO.
Otra vez la
.pequeña y pertinaz noti
cia de que Nuevo México está domi
nado por Mormones, está circulando á
oriente y poniente bajo varios disfra
ces. La última estratagema es que fue-
ron los Mormones quienes eligieron
un gobernador Demócrata de Nuevo
México y los que dictarán la elección
de los senadores de los Estados Uni
dos. Para los que viven en Nuevo
México el absurdo de tal aserción es-
tá de manifiesto, pero en el exterior,
el párrafo sin duda encontrará aqui
allá algún creyente. No hay 2?0
votante Mormones en Nuevo México
y los poco que viven aqui son labra
dores industriosos que obedecen lás
leyes' del estado, no toman ningún in-
terés en intrigas políticas y rara vez
van & votar el dia de la elección. Hay
una pequeña población de Mormones
en Ramah, condado de McKinley, otra
pequeña población al norte de los Mo-
gollones, en la parte occidental del
condado de Socorro, siendo ambas
un rebose de Amona. Una población
mas grande se halla situada en Frult-land- ,
condado de San Juan, la cual es
un rebose de Utah, y hay cerca de
una docena de familias Mormónlcas
en la parte norte del condado de San--
imn mí E3TÜI1
ACREDirADO-CIEÚTO-SEGU- RO.
$1 00 la Botella. Franco de Porte.
APLICACION EXTERNA, NO INCOMODA
Tlen efecto mientras dormís. Enviad
. vuestra órden ahora.
Da. Nklson Medicine Co-- ,
- ',
;
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Es en todos respectos MEJOR
Maquina de Coser para la Fami-
lia que puede obtenerse. Se fa-
brica en ambos'estilos ROTATO-
RIO y VIBRATIVO.
El rotatorio hace pespuntear a
ambas LLAVE y CADENA. Las
ultimas y mas recientes adicio-
nes de acero acompañan a cada
maquina. , Se vende bajo plazos
cómodos. Manden su nombre y
dirección de estafeta por nuestro
hermoso Catalago H. T. que se
dar Rratis.
Wíito sewina pac&ine co.
9460 Market Street,
Sen francisco. California.
Si tiene Vd. algunos amigos que sufren de
sordera, íunurac.one del oído. ,uilm n la
cabeza, etc., dígales que escriban á laJSeebe Ear Drum Co.. 265 Itroadwnv.
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Auto de Arreato. 1--4 pllegc
Auto de Prisión, 1--4 pliego.
Declaración Jurada, 1-- 4 pliego.
Certificado de NombramleLto, 1-- 4
pliego.
Fianza Oficial, 1-- 2 pliego.
Fianza Oficial y Juramento, i-- a
pliego.
Fianza para Guardar la Pu, u
pllgeo.
Formula de Enumeración. 1-- 1 pliega
Contrato entre loa Directores j Pre
ceptor, 1--2 pliega
Caminos, 26c
Libros de Recibo de Capitación, 50
en un libro, 25c
Noticia de Asesore da Asesamente
100 en un libro. 75c
Contrato de Combustible. 1-- 1 pliego.
Documento Sin Garantía. 1-- 2 pilera
Optlon. 1--2 Bheet.
Notas Obligaciones, 25c por 60.
Llbroa Certificado de Bono, fL
Libro de Recibo Superrtoorea de
Libros de Elección da Directore
de Escuela, 4, 6, y 8 pagina, 20c, 80o
40c
Appllcadon por Licenciaba Matri
monio, 1-- 2 pllegc
Certificado de Mtrt, 1-- 4 pliego.Certificado do Nachnento, 1--4 pllegc
Reglstraclon de Fallectmantoa y
Muertes, 25c.
Juex de Fas, Repertorio Criminal y
Clrll, 84.
Contrato de Partido, 1-- 2 pliego.
Escritura de Renuncia, 1-- 2 pliego.
Documento Garantizado. 1-- 2 pliega
Hipoteca de Eiene Mueble, 1-- 2
pliego.
Documento de Hipoteca, 1-- 2 pliego.
Documento Garantizado, extensa
forma entera, full aheet
Certificado de Matrimonio, 10o cada
nnc ': ,
Descargas
URINARIAS
e alivian ea
24 HORAS
1,1
.'' U ' Cada Capaila V
rUcndaofobn (jJIjlYj
Cuidado con ias
faliJicioHes
en Inda, la, droguería.
Susribanse al Nuevo Mexicano en
Español. Es el periódico ma noti
cioso del Territorio. $2.50 al ano.
8ujcr!bnea al Nuevo Mexicano en
Español.
Copla Popular.
"
El ser por ti aborrecido
No me da pena maldita,
Que la mancha de la mora '
Con otra' verde se quita.
Mucho Retirado de su Hogar.
Cada año, en mucha parte del pal
millares son retirados de sus hoga-
res por toses y enfermedades de los
pulmones. Negocios y amigos quedan
en un lado y parten para otros cli-
ma, pero esto es costoso y no siempre
seguro. Un modo mejor el modo de
multitudes es usando el Descubri-
miento Nuevo del Dr. Klng y curarse
usted mismo en bu casa. Permanescan
en bu casa, con sus amigo, y tomen
esta medicina segura. Enfermedades
de la garganta y pulmqnes hallan ali-
vio pronto y la alud regresa. La
ayuda que da á las toses, resfriados,
grippe, crup, tos ferina y pulmones
adoloridos-l-o hacen una bendición po
sible. 60c y $1.00. Botella de muestra
grátls. Garantizado. De venta en to
das las boticas.
, Díceres,
Dicen que el Diablo mayor
Su testamento ha otorgado,
Nombrando de ejecutor
A un tonto aconsejado.
Usted, no Juzga a un hombre por lo
que promete hacer, sino por lo que
ha hecho. Ese es el único testo ven
dadero. El Remedio de Chamberlain
para la Tos Juzgado por este sistema
no tiene superior. La gente habla
dondequiera con referencia al mismo
en los términos mas altos de alaban-
za. De venta en todas las botica.
Copla de Chicoria.
SI á alguno se le antojare
Escribir para 1 Infierno,
Ahora es buena la ocasión,
"Chicoria se está muriendo.
Dolor de Espalda Casi Insoportable.
Es casi cierto el resultado de males
tar de los ríñones. D. Toomey,- - 803,
E. Olive St., Bloomington, 111., dice:
"Sufrí d-- dolor de espalda y dolen
cias en mis ríñones que casi eran in-
soportables. DI á las Pildoras de t'o
ley para Iob Ríñones un buen experi-
mento, é hicieron maravillas para mi.
Hoy puedo hacer un buen dia de tra-
bajo pesado y no sentir los efectos."
De venta en todas las boticas.
Copla Popular,
Tengo ue morir cantando,
Ya que llorando' nací,
Que las penas de este mundo
No son todas para mi.
Los Hombres que Salen con Exito
como principales de grandes empre-
sas son hombres de gran energía. El
éxito, hoy dia, demanda salud. A to
do es caer. Es ignorancia de un nom-
bre permanecer en una ondicion de
cayente, débil cuando los Amargos
Eléctricos lo ponen sanamente en bus
pies en poco tiempo. ."Cuatro botellas
me hicieron mas biea que cualquier
otra medicina que tomé " escribe Chaa
B. Alien, Sylvanla, Ga. "Después de
años de sufrimiento con reumatismo,
malestar del hígado, desórdenes del
estómago y ríñones desarreglados,
me siento una vez mas, con satisfac-
ción en alabar los Amargos Eléctri-
cos, a la vez bueno y sano." Probad-los-.
Solamente 50 centavos en todas
las boticas.
Máxima.
Cuantas cual cabezas eon
Tantos son los pareceres,
Es la unánime opinión
De los hombres y mujeres.
Los niños son los mas adictos a con
traer enfermedades contagiosas cuan-
do tienen resfriados. Tos ferina, dif- -
.erla, fiebre escarlatina y tisis bou
enfermedadep que son á menudo con
traídas cuando el niño tiene un res
friado. Por eso es que todas las autori
dades médicas dicen evitarse de res-
friado. Para cura pronta de resfria-
dos no hallarán cosa mejor que el
Remedio de Chamberlain para la Tos.
Siempre Be puede depender de él y
es agradable al tomarlo. De venta
en todas las boticas.
Epitafio.
Aqui yace un gran señor
Que mereció alto aprecio,
Mas no faltó algún traidor
Que lo tratara de necio.
Como un Resfriado Causa Malestar
de Ríñones.
Parte por derivar sangre de la su
perficie y acumular los ríñones, y
parte por trabajarlos demasiado. Las
Pildoras de Foley para los Ríñones
dan fuerza á Iob ríñones, dan tono á
los órganos urinarios y restauran la
acción normal de la vejiga. Son, tó
nicas en acción, prontas en resulta
dos. Probadlas. , De venta en todas
las boticas.
Epitafio.
Yaoe aqui una divorciada,
(Su esposo reposa lejos,)
Mas aunque aquí separados
En la otra vida se unieron.
R, G. Colllns, Estafetero, Barnegat,
N. J., estuvo molestado con un seve-
ro ataque de la grippe y tos. Dice:
"Casi quedaba desalentado por com-
pleto de cada ataque violento de tos.
Compré una botella de la Miel de Al
quitrán y Composición de Foley y an-
tes de haberla tomado (oda los ata-
ques de tos se pararon por completo.
No hay cosa que le Iguale. De venta
en todas las botica.
SuBciibansa al Nuevo Mexicano
rpafioL
Epitafio.
El que aquí está sepultado
No murió sin confesión,
Mas murió deseperado,
Causa de una operación.
t
C. A. Glossner, 24 Ontario St.;
N. Y ha recuperado de un
largo y severo ataque de malestar de
los ríñones, su cura Blondo debida á
las Pildoras de Foley para los Ríño-
nes. Después de batallar con bu caso
dice: " Solamente siento el no haber
sabido antes de la Pildora de Foley
para lo Ríñones. En unos cuantos
días el dolor de espalda desapareció
por completo y me siento muy mejora-
do. Mis ríñones tomaron fuerza, los
atarantamlentos desaparecieron y no
volví á ser molestado en la noche.
Me siento el ciento por ciento mejor
desque usé las Pildoras de Foley para
los Rifipnes." De venta en todas las
boticas.
Epitafio.
Aquel que yace aqui en paz
Fué médico y cirujano,
Y en su oficio muy capaz
Pero en propinas tirano.
El Remedio de Chamberlain para
la Tos se ha ganado bu gran reputa
ción y extensiva venta por sus curas
remarcables de toses, resfriados
crup. Se puede depender de él. Ex
perlmentadlo. De venta en todas las
boticas.
.' Epitafio.
Reposa aqui un Impresor
A su deber siempre fiel,
Maa la muerte en su furor
De su vida hizo "pastel."
El movimiento del "Bienestar ' del
Nlno" ha desafiado la atención de
gente pensadora en todas partes
Las madres son soportadoras natura
les, y hallarán en la Miel de Alquitrán
y Composición de Foley una ayuda de
mucho valor. Toses y resfriados que
no se retiran pronto resultan en crup,
bronquitis y pneumonía, pero se reti-
ran activando el uso de la Miel de
Alquitrán y Composición de Foley
De venta en todas las boticas.
Bryan.
Dlome gusto ver á Bryan,
Un hombre tan elocuente.
Quien sin tener un rival,
Nunca será Presidente.
Muchos sufrientes de reumatismo
han sorprendidos y alegrados con el
pronto alivio obtenido con la aplica
ción del Linimento de Chamberlain.
Ningún caeo de reumatismo en diez
requiere ningún tratamiento interno,
Este linimento se vende en todas
las boucas. -
Los Ricacho.
Dicen que los millonario
Llevan carga muy pesada,
Mas no consienten que nadie
Les ayude á soportarla.
El Tio Ezra Dice
"No me tomo mas que un cuartillo
de esfuerzo para poner á otros-e- di-
ficultades" y una poca de negligen-
cia de constipación, biliosldad, Indi-
gestión ú otros desarreglos del higa-d-
harían lo mismo. SI duelen, to
mad las Pildoras de Nueva Vida del
Dr. King para resultados prontos. Fá
dles, safas, seguras, y solamente 25
centavos en todas las botics.
La Democracia.
Cual partido de reforma
La Democracia pregona
. Que no da ningún cuartel
A aquellos que estén en contra.
Usted puede decirle adiós a la cons
tipación con una conciencia limpia
sí usa las Tabletas de Chamberlain
Muchos han sido permanentemente
curados con su uso. De venta en
todas las boticas. ,
El Republicanismo.
Este partido ha seguido
Principios claros y fijos
De que el que tiene el poder
Aproveche los destinos.
Almorranas Curadas en 6 a 14 Días.
Vuestro boticario devolverá el dine
ro si el UNGÜENTO PAZO falta en
cuiar cualquier caso de Comezón, Ce
guera, Almorrana Sanguinolentas o
Portrudentas en 6 o 14 días. 50cts. Si
el boticario no lo tiene, se-- a mandado
correo pagado al recibo del precio por
París Medicine Co., St, Louls. Mo.
La Fortuna.
La fortuna es caprichosa
Y reparte sus favores.
Dando á mucho la pobreza,
Y á otros riqueza y honores.
UN GRAN GRABADO DE MADERO.
HEROE DE MEXICO.
Alracibo da 1 2 c. n MUmpiUu mandaremos
m cnakiuirtt dirección por correo franco da porte
un rabado de Francisco 1. Madero o Hoirfirio
OUb amano 14x18. Eitoa bonito cuadroa
may apropiado pare adornar lea paradas de na
ale 4 un palacio r ain embargo el precio ea muybarato." Mande 12 c. por el verdadero afecto
al Héroe de México. Amaricen Enaravjng CaBox 777.Kan.aa Citr. Mo. J
CertlOcadoa da casamiento y da da--
función qua ao requiera aean sumí-nlatrad-
al escribano prueba da
cada conoado por, medlcot, partera,
asistente y enfermera bajoo la nue
ra ley. se hallan de renta en canti
dades pequeña o trrandea por la Com
pañía Impresora del Nuero Mexicano.
61 desan trabajo ce otraa bien he
cho, la oficina del Nuero Mexicano
esta Man equipada para hacer tales
trabajo y a precio muy reducidos.
ABO!
Dente. Ese fondo producirla ma ré--
dito que el dinero que e saca del
arriendo del terreno hoy aun cuerdo
todos los terreno pudiesen ser arren
dados. El precio de compra, con el
rédito agregado cada año, y compues-
to, eventualmente montarla & mucho
mas de lo que el terreno podría po--'
siblemente valer jama. Vender , el
terreno significarla su mejoramiento,
'querría decir que tasaciones se paga
rían por el, al paso que terrenos en
posesión del eBtado permanecen sin
mejora y nunca producirían ningunas
tasaciones ó crearían ningunos hoga
res.
Para dar un ejemplo concreto. El
Tio Samuel, que en año recientes se
ha hecho muy particular acerca de
sus terrenos está ansioso de disponer
de ellos; cree que es mejor política
tener un hogar y un rancho en cada
cuarto de sección que retener loa te-
rrenos. Verdad es que el Tío Samuel
podría derivar hoy todas las rentas que
necesita si se hubiera aferrado con sus
terrenos, pero no habría hoy grandes
estados occidentales, ni tampoco gran
des ciudades atestadas de populación
al poniente de los Alleghanles. Esa po
pulación puede con facilidad soportar
al Tio Samuel en el lujo, y un hombre
y una mujer é hijos bien educados, y
un hogar, á menudo valen mas á una
nación y á un estado y á Una comuni
dad que todas las rentas que podrían
ser derivadas reteniendo terrenos sin
mejorar. En países como Alemania
están acabando por medio de tasacio-
nes con terrenos no mejorados, pues
los hombres de estado realizan que
terrenos sin mejora son un detrimento
al progreso nacional. No hay nece
sidad para temer ó esperar que los te
rrenos no mejorados de Nuevo Méxi-
co valgan nunca mucho mas que el
precio minimo puesto sobre ellos por
la ley, excepto en instancias aisladas,
El informe del tesorero de estado O,
N. Marrón muestra que Nuevo México
de su porción de las ventas de terre
no de los Estados Unidos tiene en
su fondo permanente de escuelas
$110,453.49, y que de esta suma una
renta de mas que cinco por ciento
se recibe anualmente, 6 $5,679.58 al
año. Agréguese esto al principal ca-
da ano, y póngase el Interes compues-
to y á esto la renta de nuevas ventas
de terreno según se vayan recibiendo,
un fondo inmenso estarla presto á
disposición del estado que haria la ta-
sación para fines de escuela, aun con
libros de texto gratuitos, enteramente
innecesaria. Seguramente Nuevo Mé-
xico estarla mejor hoy con un fondo
de escuelas permanente de cinco mi-
llones de pesos ganando cinco por
ciento de rédito al año y mejoras per
manentes tasables sobre seis mil cuar-
tos de sección, de lo que está con una
donación de tres millones de acres de
terreno de pasteo que nadie quiere
arrendar, ni aun á tres centavos el
acre. Los niños de ahora están tan
üecesitados de una educación como
los niños que haya dentro de cien años,
y siempre existe la posibilidad de que
cinco millones de pesos tenidos ior
Jen años á un rédito de cinco por cien- -
io, con las tasaciones denvadi3 de los
terrenos vendidos á aquellos que se
resientan en ellos agregada, significa-
rla mas aun entonces que os mismos
terrenos sin mejorar y todavía buscan
do inútilmente compradores. ...
SANTA FE EPTA DESPERTANDO
Según se reporta, Be han perfeccio-
nado los arreglos para hacer a Santa
una ciudad enteramente libre du
rante la sesión legislativa. Es la man
cha mas negra que Santa Fé se ha he
cho jamas á bí' misma en tiempo semejante. Disgustarla & todos los leéis
ladores decentes y á todos los visitan
tes respetables. No traerla cuenta en
pesos y centavos. Robarla á lo co
merciante8 de lo que les sea debido al
fin de cada mes. Daria al nuevo es
tado mal nombre en todo el oriente,
de modo que la gente que ha sido
criada con decencia y profesa altos
principios de moralidad, se alejarla de
Nuevo México cual lo harían de una
comunidad donde prevalecerían la pes
te bubónica 6 la fiebre amarilla.
Mas todo eBO es Insignificante cuan
do se compara con la enfermedad Ast
ea y moral que propagarla entre nues-
tra propia populación; la pobreza y
el crimen y los pesares de la noli- -
tica de libertad sin freno que embara
zarla á Santa Fé por otra generación
y todos saben que Santa Fé ya tiene
embarazos suficientes. El Nuevo Me
xicano confia que estos rumores Bou
infundados, que las autoridades de
ciudad y condado, lá policía, el algua-
cil y el procurador de distrito, asi co-
mo también la policía montada, trabajarían Juntos y probaran al mundo que
las regulaciones regulan, que la ciu-dad capital puede ser decente sin ser
estrecha 6 farisálca, que la ley puede
ser obedecida y enforzada en su espí
ritu y en su letra, que el estandarte
de moralidad es elevado y el espíritude la observancia de la ley es fuerte
entre la gente de esta antigua 6 his-
tórica capital del Estado del Sol Es
plendente, y que hay hasta taberneros
que voluntariamente obedecerán la
ley. " ,,
Todo oficial decente, y todo hombre
y mujer decentes deben ayudar y unir-B- e
en esta causa, bí no por lo que toca
al presente, entonces por considera- -
clon á la generación venidera. El Nue- -
vo Mexicano so cree que un hombre
UN ANO LIBRE DE 8U8CRICI0N
par procurar anaericVme
a tocia parta m tv
a ora maaamm no
XJtrUfeasa a la Coupaufe ln
al KM ttaattMta por par
CI NECESITAN AGENTES.
Agente para proenrar tueertoionee
a noaealtan en toda partea del IV
rrKorlo. ge pagaran oomJstonea B
baratía. DMJanaa a la Compañía
toprerora del Nuero Mexicano por
taretettlarea.
Laa ley d loi Eatadoa Unido
requieren na cualquiera persona pa-(ar- a
por nn periódico mlentraa con
Cusa tomándolo do la átatela, ana
se al tiempo por al cual a uscr
bao naya expirada
SABADO, MARZO 9, 1912.
CUESTION DIFICULTOSA.'
Qi:e e debe hacer coa la Inmensa
delación de terranos públicos, dt que
mrüo administra,! loa á fiu de ubtener
Ja mas grande renta permanente de
ellos para la escuelas públicas, es
una pregunta oauy dlflcil para contes-
tarla.
Por --ana parte, citase el ejemplo de
estados que han retenido su terrenos
por año y años y ahora eatia derivan-
do de ellos buenas rentvj Por la
otra parte, el ejemplo de un estado
como Texas es señalado, el cual desper-
dició bus terrenos sin hab-á- sufrido
en prosperidad 6 progreso.' Como cur-
so medio, un compromiso entre las dos
políticas opuestas, se cltau estados
que dispusieron con acierto de tus te-
rrenos.
A pesar de eso, no se pudo sacar
ninguna lección práctica de estos c jem
píos. Los terrenos públicos de Nuevo
México son diferentes de los de Wis-consi-
de Ohio, y aun de los de Te-
xas. Naturalmente, los mejores terre-
nos fueron escogidos para los colo-on- s
españoles centenares de años La;
los terrenos restantes que prometía
bien sin mucho esfuerzo; han sido en
gullidos por las mercedes de terreno
6 por colonos Americanos. El sobrante
de terrenos de mejor grado ha sido
incluido en florestas nacionales, re
servas Indias y bajo proyectos de fer
tilización.
Por loa terrenos que quedan, el Te-
rritorio ba estado lidiando con los
que toman terreno bajo domicilio para
segregar lo que vale alguna cosa.
Aquí y allá un trecho de buen terreno
permanece en el dominio público, pu
ramente terreno de pasteo que todavía
puede obtenerse, pero ciertamente no
en áreas suficiente grandes para acá
balar loa cinco millones y mas de
acres que el estado tendrá que esco-
ger. En lo que toca a terrenos de es
cuela, el estado está restringido á cler.
tas secciones definitivas, cuatro en ca-
da cabildo, ya sea que el terreno sea
enteramente inservible o se baile en
la categoría de' tierras de pasteo.
Sin embargo, Nuevo México ven
tualmente escogerá los terrenos,
ellos serán de lo mejor que queda. No
serán terrenos agrlcolos ni minerales,
sino terrenos de pasteo única y sim
plemente.A pesar de los esfuerzos del
comisionado de terrenos, y tanto Re-
publicanos como Demócratas recono
cen que R. P. Ervien es el mas com-
petente y eficiente comisionado de te
rrenos que poaria haber sido electo,
mas que . dos millones de acres ya
escogidos por el territorio no pueden
ser arrendados, están sin uso y no
producen ninguna renta. Cois cinco ó
seis millones de acres agregados á es-
tos, la acumulación de terrenos que
tienen que arrendarse por el estado
' no será quebrantada por el estado du
rante muchos años venideros. Ana
Iob terreno que Bon arrendados á loa
mejores postores, y estos son los es-
cogidos entre todos, producen sola
mente unos cuanto centavos por acre
cada año.
No serla propio vender una cierta
cantidad de los terrenos, que según
los cálciílos humanos no valdrán mas
mañana y que lo que valen hoy? El
Nuevo Mexicano puede citar merce
des de terreno en Nuevo México que
diez años ha hubieran producido cin
co pesos el acre y que hoy los dueños
tendrían gusto si pudiesen venderlas
á dos pesos el acre. Los terrenos del
estado son de esa naturaleza pero
abrazan muy pocos terrenos de agri-
cultura. El precio mínimo fijado por
el acta de habilitación y por la consti-
tución es alto, muy alto, y si se puede
disponer de los terreno á ese precio
ahora seria un buen negocio vender-
los. Por supuesto, los grande pro-
pietario de terrenon de ahora están
opuesto & ello, pues sus pertenencias
aumentan en valor cuando once millo-
nes de acre están afianzados por el
territorio y no entran en el mercado.
Los productos de ventas de terreno
serian invertidos en un fondo perma Español.
DOS NUEVO- - NAVIO" DE BATA.única oosa que faltabá era mandarlo
todoi & su destino. Realmente las
tropa han estado con lal arma en la
mano duran alguna semana 4 re
lulta de la condicione qua prevale
LA GRAN MAGIA
Por vez primera en la historia de la
Magia se presenta ante el público una
institución dispuesta á impartir valiosos
conocimientos relativos á este misterioso
arte-cienci- a. Sabido es cuan fantásticos
y asombrosos efectos pueden ejecutarse
mediante la iniciación en los secretos 4c
ABBOTT HOTEL
Denver, Coló.
Nlneteenth nd Curtís Streets
al comprador y al vendedor de votos
que se desvien del error de sus proce-
deres con la mayor expedición posi-
ble. Ese será todo el deber de la le-
gislatura n el asunto. Luego será
el negocio del pueblo del estado inau-
gurar con la instrumentalidad de laa
cortes un reinado de politica tan de-
cente como les parezca. Que los ciu-
dadanos ce Nuevo México tengan opor-
tunidad de expresarse sobre esta ma-
teria. Socorro Chieftaln. '
Una Señal muy Favorable.
Una de las seña íes mas favorables
de la situación en México es que no
hay censura para las notlc'as. De he-
cho las mismas noticias que aparecen
en El Paso Herald son! m presas tam-
bién del modo que vienen en los hilos
de la Prensa Asociada, en la ciudad de
México y u otras partes de la Repú-
blica.' No ha habido tentativa para
amordazar á la prensa Mexicana en
lo que toca á imprimir las noticias le-
gitimas. Nadie en México, desde el
Presidente Madero hasta el último
hombre que aprendiera 4 leer, nece-
sita estar á obscuras en cuanto 4 la
verdarera situación en todo el pais.
La última aserción hecha necesita
una calificación: "Reportes Oficiales"
de fuentes del ejército federal mexi-
cano, que asumen relatar los hechos
acerca de encuentros en el campo, son
casi tan sin fundamento como lo fue-
ron ántes. Las listas de bajas que co-
munmente se publican muestran regu
, 4
J. I. PUHAN
i ttft Cala.
G. SANC.
V.ii.14. Voló,
tkvjiulo
,'(-
.1:1
. . Al, K.M, MODLION
U tw. M..l.
JUAREZ TOMADA POR LOS RE- - Kl
BELDES. El
El Paso, Texas, Feb. 27. Juarea es-
tá en poder de los rebelde Vasquis-tas- .
Disparando solamente una ó áns
descargas y no enc3ii.riudo mas re'
slstencla que unos cuantos tiros dis-
persos
po
en respuesta á iu primera des-
carga, los rebeldes entraron tata ran-
faña á la ciudad, los ca-
tiones de máquina .iuo uibia.i rido
comprados para rechazarlos, y toma-
ron cargo de las oficinas municipales,
la casa de aduana, los cuarteles, la
cárcel y otros edificios públicos.
Los rebeldes hicieron su acometida
á las 10 en punto entrando & los arra-
bales
de
de la ciudad esa hora del noro- -
U I ,J A1r.nnv. ni mha &
fusiles y un canon. Los pocos defen-
sores de Juárez dispararon algunos
Uros de varios puntos ventajosos y
luego fueron ordenados por sus oficia-
les que desistiesen de hacer fuego.
Cuando
Oriente o
Usad
A. J. I.AI.I. CHAWi.lU wkigh r
Lo Vm.H.M.
r. c: MAK
l..lvr.l, KAnn,
A. LOPEZ P. SANTA NA."
VriWÜ, Cok. '. Wm. Tr.
y"
M. TAVAVBS R. G. CKIBCO
B.,' Ji. N.M.
cónsul Mexicano E. C. Llórente, de
Paso, dijo después que los oficiales
decidieron no oponer resistencia para
evitar complicaciones con los Esta-
dos Unidos.
Tropas de los Estados Unidos esta-
ban custodiando la frontera en el tlem
en que el ataque fué hecho, estan-
do al parecer listos para entrar a Juá-
rez en el caso de que El Paso estu-
viese en peligro.
PANAMA DA BIENVENIDA COR.
DIAL A KNOX
Panamá, Feb. 28. Los periódicos
aqui dan gran prominencia 4 la vi-
sita del secretario de estado Knox,
quien recibieron en Panamá de la
manera mas cordial. Cada movimien-
to del secretarlo de estado es refe-
rido y se publican muchas entrevis-
tas con hombres prominentes al efec-
to de su visita. '
Vayáis a
Poniente
el
Springs y Pueblo
Huevos Para Uso
t 4
Washington, D. C, Feb', 28 La co-
misión de la Cámara sobre asuntos
navales decidió boy en favor de auto-
rizar dos nuevos navios de batalla
este año y demandará que el caucus
Demócrata retraiga su decisión de-
clarándose en contra de aumento de
la marina 4 eBta sazón. La comisión
pedirá autoridad para determinar el
asunto por el misma.
PARA VENDER.
La Compañía Impresora del Nuevo
Mexicano tiene a su dlsplclon una
cantidad de fajas, perchas, rondani-lla- s
y varillas do segunda mano; tam-
bién un ingenio Leffel de 12 caballos
de fuerza y otro de 22 caballos de
fuerza, siendo del tipo de calderas de
de locomotora y en buena condición,
habiendo sido Inspeccionadas por el
Inspector de calderas. Radiadores y
tubos de vapor, tanque de gasolina
de 60 galones. Cualquiera de 3tos
artículos sera vendido barato si la
compran de una vez. SI les Interesa
escriban a la Compañía Impresora del
Nuevo Mexicano, Santa Fe, N. M.
' AVISO IMPORTANTE,
Se vende un buen rancho en La Ja-
ra, Condado de Sandoval, cuatro mi-
llas arriba de Cuba, N, M., quo con-
tiene 151 acres con patente por el
gobierno, el cual esta protegido paral
regadío por el rito de la Jara, conte-
niendo dos lagunas, un baño para ove-
jas, dos casas. El terreno esta bien
cercado con cerco de alambre, tiene
como 25 reces de buena sangre y fi-
nas, suficientes Implementos de la-
branza. Se vende por la suma de $5,-00- 0
SI alguna persona' se interesa
puede dirigirse a la estafeta de San-
doval, N. M-- ,
.. ALEJANDRO SANDOVAL.
AVISO POR PUBLICACION.
Estado de Nuevo México!
Condado de Santa Fe. No. 6891.
La Ciudad de Santa Fe ' ' '
Contra
S. C. France, B, S. Reed y J. H. Brit-- ,
ton.'..',
En la Corte de. Distrito del Primer
Distrito Judicial de' Nuevo México por
el Condado de Santa Fe.
Los dichos demandados S. C. France.
B. S. Reed y J. H. Britton son por es-
te notificados que una demanda ha
sido protocolada en contra dé ellos
en la Corte de Distrito por el Condado
de Santa Fe, Estado antedicho, Bien-d- o
esa la corte en la cual dicha causa
está pendiente, por dicha actora, la
Ciudad de Santa Fe, el asunto general
du dicha demanda siendo: que la ac-
tora pide sentencia en contra del de
mandado S. C. France por la suma d
$82.40, alegándose que dicha suma ea
debida 4 la actora por la construcción
por la actora de una banqueta enfren
te de y sobre los solares 3, 4, 5 y 6 de
la Cuadra "B" en la Adición Berardl-nel- ll
á la ciudad e Santa Fe y colin-
dando con la Avenida de Don Gaspar,
con interés en la pro rata legal desde
Enero 30 de 1912 y costos de este pro-
cedimiento; que los solares arriba
descriptos se decrete que sean vendi-
dos para el objeto de satisfacer la
cantidad arriba citada; r
La actora invoca sentencia contra
el demandado B. S. Reed por Ja su-
ma de 125.90, alegándose que dicha
suma es debida a la actora por la
construcción por la actora de una
banqueta enfrente de o sobre el soKr
5 en la Cuadra "A," en la Adición Be--
rardinelli a la Ciudad de Santa Fe. N.
M., y colindando con la avenida de
Don Gaspar en dicha ciudad, con rédi-
to legal desde 30 de Enero, 1912, y coi-
tos de este procedimiento; que sea
que el arriba descripto solar
sea vendido para el objeto de satisfa-
cer la cantidad antedicha, .'
La actora invoca sentencia contra
el demandado J. H. Bntton por !a su
ma de $51.15, alegándose que dicha
suma es debida 4 la actora por la
construcción por la actora de una ban-
queta enfrente de y sobre los solares
7 y 8, en la Cuadra "C" en la Adición
Berardinelli 4 la Ciudad de Santa
Fe, N. M., y colindando con la Aveni-
da de Don Gaspar, en dicha ciudad,
con rédito legal desde 30 de Enero Je
1912 y los costos de este procedimien-
to; que sea decretado que los arriba
descriptos solares sean vendidos para
el objeto de satisfacer la cantidad
arriba citada, como más plenamente
aparecerá por referencia á la queja
protocolada en dicha causa, y quo
4 menos que vd. haga constar su com-
parencia en dicha causa en ó fantes
del día 22 de Abril A. D. 1912, senten-
cia será dada en contra de vd en di-
cha causa por rebeldía.
En fe de lo cual he puesto mi nom-
bre y el sello de dicha corte en Santa
Fe, Nuevo México, este día 4 de Fe-
brero 'A. D. 1912.
(Sello M. A. ORTIZ,
Secretario de Condado.
El nombre y dirección de los abo-
gados de la actora es Easley y Easley,
Santa Fe.JN. M.
LOS POUVOS ALLEN PARA LOS
PIES.
El Polvo antiséptico que debe ser
puesto en los zapatos. SI desean des-
canso para pies cansados, sudados,
adoloridos é hinchados, usad Los Pol-
vos Para los Pies Alien. Quitan cla-
vos. Juanetes p los alivian de .todo do-
lor y evitan otros malestares desa-
gradables. La cosa propia para per-
sonas que les gusta bailar, Zapatos
Lustrosos de Vaqueta, y. para pisar
zapatos nuevos. Es el descubrimien-
to mas alivioso de la época presente.
Experimentados hoy. De venta en
todas partes, 25c. No aceptéis nin-gu- n
sustituto. Por . parquete da
muestra grátis, dirección, Alien S.
Olmsted, Le Roy, N. Y.
SI tienen signóos libros qne encua-Est- a
oficina tiene el mejor departa-
mento de t"icuaderoclon que hay en
el Territorio. ,
cen ma alJá en la linea internacional.
El colegio de guerra del ejército com-
pletó los plañe para una nueva movi-
lización y orla asueto de unas pocas
horas . poner las tropas en el tren y
listas para otra maniobra de división.
COMPRAN UN RANCHO EN EL
CONDADO DE SAN JUAN.
N. M. Thorp y esposa, que anterior-
mente residían en Folsom, condado de
Unión, han comprado el rancho Good-herle- t,
cerca de Aztec, en e! condado
de San Juan, que contiene SO acres,
por la suma de 6,000.
LA RUEDA POLITICA.
Siempre por Santa Fe.
La cuestión de una corte de distrito
ambulante sigue ocupando la atención
del Nuevo Mexicano de Santa Fé. Ese
periódico ha sido muy censurado y
atacado por sa oposición al plan, pero
todavía sigue en la misma y continua
lidiando. Estancia Daily News.
No Hay Estación Cerrada. -
Ahora lo suficiente. SI hay algún ca-
ballero en todo el estado que no haya
dirigido su tiro al Nuevo Mexicano so-
bre el asunto de la proposición respec-
to a la corte federal, la materia está
todavia abierta y todos son invitados
para que se arrimen. Aiuuquerque
JournaL -
Todos los Hermanos Oleren Ir,
Prométese una contesta animada
entre los Demócratas del Vallo de Pe
ces por un lugar en la delegación
a convención nacional de Ba timare.
John I. Hlnkle, de Hagerman, y J. S.
Lea, de Roswell, ambos hombres muy
buenos, y es probable que otros salgan
ai llano ántes de mucho. Porqué ra-
zón los hermanos querrán expender
su buen dinero viajando tan lejos y
para postular á un candidato que re
cibirá una buena tunda, es tan miste-
rioso como verifico. Tambían es prue-
ba de la durabilidad dal optimismo
Demócrata. Roswell Daily Record.
" Espíritu Partidario.
El espíritu partidario que etee: "Mi
partido tiene razón, sea Justo 6 in
justo, y yo lo apruebo," pertenece á
una generación anterior. Era un senti
miento que los antiguos caciques bene-
ficiaban hasta el último limite, y lo ha
cen todavia hasta cierto punto, y por
su medio llevaban & efecto sus miras
egoístas y afianzaban la corrupción so-
bre los partidos politicoB. Pero las
condiciones son ahora mejores y con-tiuar.l- n
mejorando, pues el público co-
loca los principios primero que la con
veniencia y el bien de una nación án-
tes que el éxito de un partido. Silver
City Enterprise.
Henlng lo Ha Merecido.
Se reporta que H. B. Henlng es can-- .
didato para renombramiento á la po-
sición de secretario del negociado de
inmigración. Si este reporte es ver-
dad, esperamos que el Gobernador Mc-
Donald pueda ver abierto el camino
para hacer el nombramiento. Nada sa
bemos ni nos importa acerca de la po--
litlca de Mr. Henlng, pero, estamos
en pleno acuerdo con, el sentir que va
en aumento que posiciones tales como
las que ocupa deben ser removidas
tan lejos como posible de la valla po-
lítica del toreo. Mr. Henlng ha, 4 lo
mejor de nuestro conocimiento y cre-
encia, prestado excelente servicio á
Nuevo México como secretarlo del, ne-
gociado de inmigración, y ese hecho
debe convertirse en prueba suprema
de sus calificaciones para renombra-
miento. En otras palabras, la reten-
ción de Mr. Henlng en su presente po
sición importante será en pro de los
mejores intereses del estado y por lo
tanto esperamos que sea retenido. So
corro Chieftaln.
V
Plan Para un Condado Nuevo.
Un esfuerzo determinado va á ser
hecho por la gente de la parte sur del
condado de Guadalupe, en la próxima
sesión de la legislatura que tiene por
objeto el pasaje de un acta proveyen-
do para la formación de un condado
nuevo que ; será conocido como el
Fuerte Sumner, con la plaza de Fort
Sumner como cabecera. El territorio
abrazado en este nuevo condado pro-
puesto seria principalmente tomado
de la parte sur y la parte norte de los
condados de Guadalupe y Chaves, con
tal vez un pequeño trecho de los con
dados de Roosevelt y Lincoln. Fort
Sumner, situada en el fértil valle de
Pecos y en el centro de un gran dis
trito de tierra regada de agricultura
es el punto lígico para la cabecera,
tanto por su situación geográfica como
por ser 1 punto de mas comercio y
d mayor desarrollo en el nuevo con-
dado propuesto. El Circulo Comercial
de Fort Sumner ha recibido segurida-
des de muchos hombres en todo el es-
tado de que le darán su cordial apo-
yo y cooperación.
En Pro de Política mas Decente.
Tengamos política mas decente en
Nuevo México. La calidad de nues-
tra política no es tan mala como la
han figurado, pero es mucho peor de
lo que debía ser. Es hecho bien sabi-
do que la tendencia de la norma de
moralidad politica en cualquier comu-
nidad es la de irse rebajando conti-
nuamente hasta que llega á un grado
tan abajo cual tolera el pueblo de esa
comunidad. El remedio se halla en
un esfuerzo determinado para impe-
dir esa tendencia. En nuestro caso,
el camino está á la vista. Nuestra
primera legislatura de estado va á
reunirse presto. Debe ser uno de los
primeros negocio de esa legislatura
pasar un acta "ontra prácticas corrup-
tas bastante eBtringente para impeler
la Gran Magia. Conocidos son los nom-
bre de Kellar, Herrmann, Señor Darío
y Thorn, los célebres magos-ilusionist-
por doquiera repercute la fama de estos
proceres y de otros varios a quienes ia
posesión de estos tesoros ha hecho céle-bres.
'A. I
ni,,.: r. i ;i tm..' j
C9 uotnrl interpe n nnseer estos
riel talismán
que le dará entrada en el templo de la
Jfama; si aesea Uevar animación y(
regocijo ai seno de su lamina y ai cir-
culo de sus amigos ; si desea hacerse
atractivo y conspicuo en sociedad y que
6u presencia sea solicitada en reuniones
y veladas; si desea honores y riquezas,
escriba & la Rochester Academy oí Arts.
inira institución de su eánero en el
mundo, solicitando un ejemplar gratis
del magniheo lioro tnuiaao as Mara-
villas de la Magia Moderna," lujosamente
impreso y adornado con profusión de
fotograbados. Si es que en realidad
desea ; wibirlo, escriba, franqueando
bien su carta ó tarjeta postal, á la: Roch
ester Academy or Aris, .ocnesier, incw
York, (Dcpto. Núm. 259 ).
SEQUIA EN CALIFORNIA.
Oraciones porque llueva fueron he
chas en las Iglesias Católicas Roma
nas de la diócesis septentrional de
California. La estación en todas par-
tes del estado ha sido la más seca que
se ha experimentado en el periódo de
diez años. .
RESPONDE A LA LLAMADA
Personas de Santa Fe Han Hallaos
. Que Esto es Verdad.
Un resfriado, una torcedura, una
sacudida repentina. . '
Una causa pequeña puede lastimar
los ríñones.
Ataques de dolor de espalda siguen
a menudo.
O algún desarreglo de la orina. '.
Un remedio esplendido para tales
ataques.
Una medicina que ha curado a miles.
Son las Pildoras de Doan para los
Ríñones, un remedio verdadero para
los rinones.
Muchas personas de Santa Fe con-
flan en ellas.
He aqui una prueba de Santa Fe:
Albino Ortega, calle del Colegio,
Santa Fe, Nuevo México, dice: "Du-
rante algunos anos estuve enfermo de
mi espalda y rinones. Era difícil para
mi trabajar, debido a dolencias en mis
lomos y cualquier movimiento repen-
tino agravaba el mal. MI sueno era
perturbado por un deseo frecuente de
pasar las secreciones de los ríñones,
y los pasajes eran escasos y penosos.
Declaraciones publicas dadas por per-
sonas de la localidad que hablan usa-
do las Pildoras de Doan para los Ri-
nones con provenho, me indujeron a
experimentarlas. Encontré alivio al
momento, o después que bube usado el
contenido de una caja se me quito el
dolor de la espalda. Mis rinones están
ahora en estado normal y me siento
cada dia mejor."
De venta en todas las boticas. Pre-
cio 50 centavos. Foster-Mllbur- n Co.,
Buffalo, Nueva Tork, únicos agentes
en los Estados Unidos.
Recordad el nombre Doan y no
toméis otro. 2
En esta oficina se venden toda
clase de blancos piploa para loa di-
ferentes oficíale. Los precios son
milicos y al alcance de todos loa one
neuesltaa Ales ' articulo, a laa per-
sonas que vengan de afuera lea acon-
sejamos qne cuando vengan 4 la pla-
ca se dignen visitar la oficina del
Tuevo Mexicano y encontrará todos
los blancos necesarios.
La Edad
de la Mujer
se encuentra á menudo en dis-
cordancia con sa apariencia. 1
dolor y el sufrimiento aumentan
los años, al grado de que muchas
mujeres parezcan más viejas de
lo que son. " ' '
Muchas mujeres bsn evitado
el dolor asando regularmente
el Cardul y conservan su ju-
ventud y su belleza.
I
La Sra. Anpie Vaughan, Ra-lelg-h,
N. C, tomó el Cardul y
dice:
'Estaba enferma casi de muer-
te, pero al fin mi hermana me
persuadió & tomar el Cardul.
No había tomado 5 botellas
cuando ya me sentía biea y
fuerte.".
Pruébese el Cardul. Es para
mujeres. Sus cualidades tónicas
reconstituyentes le devolverán á
Ud. poco 4 poco la salud. Á
miles de mujeres les ha impar-
tido provecho permanente.
Tome Ud. Cardul.
De venta en todas partes.
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Suscríbanse il Nuevo Mexicano en
Español.
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0. Co.
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L dOCANA R. 4t
Lm.N. M.
Visita la Antigua Panamá.
Para el segundo dia de la visita un
programa de entretenimientos y fun
ciones es proveído. Esta mañana
temprano, la comisión de entreteni
miento vino al hotel donde está hos-
pedado Mr. Knox y condujo al secre-
tarlo y á toda su comitiva á ver las
vistas en el sitio de la ciudad origi-
nal de Panamá. La comitiva habla
sido invitada á tomar : un refrigerio
en la casa de Maurioe H. Thatcher,
gobernador de la zona del Canal de
Panamá. En la tarde una recepción
va á ser dada por Rodolfo Chlari, el
presidente interino, en el paiacio,
esta noche un banquete de ceremonia
será brindado por el ueneral Paredes,
en el cual Mr. Knox hará bu primer
discurso formal en el viaje.
HARMON NO QUIERE TARDANZA.
Washington, D. C, Feb. 28. La co-
misión de la cámara sobre relaciones
exteriores Teportó favorablemente la
resolución Sulzer en la cual se reco-
noce virtualmente la nueva república
China. Entre las nominaciones en-
viadas hoy al Senado por el Presiden-
te Taft, se incluían diez y ocho cóu-sul-
y Joseph B. ..lorrlson para pro-
curador de distrito de los Estados
Unidos en Amona.
El cuartel geñeral de Harmon dió
hoy anuncios oponiéndose a la pro-
puesta de aplazar la reunión de la
convención nacional Demócrata en
Baltlmore el dia 25 de Junio hasta
una fecha posterior.
DICE QUE ES HIJO DEL GOBERNA
DOR THORNTON.
Un telegrama de Los Angeles, Cali
fomia, dice: "John Thornton que re
clama sor hijo de W. T. Thornton, an
tí riormente gobernador de Nuevo
México, ha llegado aqui de Alasita,
Dice que hace algunos años que desa
pareció del Hotel New Bedford en El
Paso."
Nadie entre los antlgiio3 pobladores
de El Paso recuerda acontecimiento
semejante, ni tampoco tienen memo-
ria de un hotel de New Bedford, ni
de ningún bijo del
El Paso Herald.
Paral Esa Comezón!
Garantizo a Vd. que parara esa
Comezón en dos Segundos. Una
Botella de 25 centavos lo Pro-
bara.
Ningún remedio que he vendido ja
más contra Eczema, Sarna y todas las
demás enfermedades de la piel ha dado
satisfacción tan completa como la
Receta D.D.D. Para Ezcema.
Garantizo este remedio Capital
Pharmacy , Santa F6, N. M.
ÉL TIO SAMUEL MOBILIZA EL
EJERCITO.
Washington, D. C, Feb. 29. Di jóse
que los conferenciantes . ec la Casa
Blanca, consideraron la propiedad de
otra gran movilización do tropas á lo
largo de toda la frontera Mexicana
para quo estén preparados para cual
quitr contingencia. Telegramas fueron
despachadas A todos los puestos del
ejército en todo el pais, ordenando á
los comandantes que tengan sus tropas
listas y sus abastos empacados para
que tomen inmediatamente el tren
Estos mensajes, dirigidos separada
mente á cada guarnición, fueron pre
larmente la proporción de diez rebel
des muertos 6 heridos por cada un fe
deral. Como antes, 200 federales van
en contra de 1500 rebeldes, y estos son
derrotados, 6 muertos y heridos 6 co
gidos prisioneros según los "reportes
oficiales." El Paso Herald.
Romero Tuvo Buen Registro.
Cleofes Romero, después de dos
años de servicio como alcalde de la
penitenciarla de Nuevo México ha en-- t
legado las llaves de esa institución
á su sucesor J. B. McManus, de Albu-querqu-
y ha regresado 4 su casa en
Las Vegas. El señor Romero obtuvo
su nombramiento como alcalde en la
primavera de 1910, poco después del
nombramiento de W. J. Mills como
gobernador. Su registro como jefe
de la institución ha sido uno dé que
bien puede estar orgulloso. En los
dos años durante el gobierno del se-
ñor Romero, la penitenciarla ha esta-d-(
bien dirigida y. ahora figura como
una de las mejores instituciones pe-
nales del sudoeste.
' Desde el principio el señor Romero
se grangeó el respeto de los prisione-
ros y ha sido uno de los hombres mas
populares que han estado á la cabeza
d? la instltutcion. El modo de obrar
del señor Romero trajo resultados y
el suyo fué uno de los periodos de ma
yor éxito en la historia de la prisión.
Varias reformas en métodos de pri
sion fueron introducidas por direc-
ción del señor Romero y todas han
sido empleadas con éxito. Una de las
últimas reformas del señor "Romero
fué el sistema honorario en los cam
pos de caminos de los presidiarlos, la
cual ha tenido un éxito inusitado
Con los wrios cambios en el' régimen
de la prisión ha habido un aumento
dee'dtdo en la eficiencia de los dife-
rentes departamentos, y el término de
empleo del señor Romero constará
en el registro como uno de los que ha
tenido mayor éxito en la historia del
estado. Al paso que aumentó el núme-
ro de prisioneros no hubo aumento en
apropiaciones, pero el señor Romero
mediante manejo cuidadoso hizo á la
prisión que se sostuviera por si mis-
ma financieramente hasta donde se
pudo realizar ese fin. Pasará gran
parte de su tiempo en su rancho en El
Cuervo. Las Vegas Optic ' ,
Maestros de Escuela y la Judicatura.
Dos de los actuales jueces de dis
trito en Nuevo México, electos el
dia 7 de Noviembre pasado, fueron
maestros de escuela cuando llegaron
á Nuevo México allá por el año de 90
viniendo de sus hogares, en el oriente.
.
Son ellos el Juez de distrito T. D.
Leib, de Ratón, juez del octavo dlstrl
to que corresponde Iob condados de
Colfax, Union, Quay y Taos, y el Juez
de Distrito D. J. Leahy, de Las Vegas,
Juez del cuarto distrito que incluye
los condados de San Miguel, Mora
y Guadalupe.
David J.. Leahy vino á Springer de
sii casa en Indián- - y 'ué nombrado
principal de las escuelas públicas de
Springer, pueBto que ocupó por dos ó
tres términos con igual crédito pará
las escuelas y para él, yendo después
a Ratón donde entró á la oficina de
abogado de su herman Jeretalah
Leahy. Sirvió un término como su
perintendente de escuelas del condado
de Colfax. Cuando estalló la guerra
hispano-American-a en 1898 se alistó
como Rough Rider y fué descargado
con el grado de capitán. Hasta que
vino el estado sirvió al territorio como
procurador de distrito de los Estados
Unidos. En aquellos días Dave podia
correr mas velozmente, brincar mas
lejos, y jugar mejor al billar que los
mas de sus compañeros, pero sin duda
la dignidad del tribunal ha eliminado
todo eso. -
El Juez Leib vino á Springer de la
parte oriental de Kansas pocos años
mas tarde que el Juez Leahy,' y de
una vez fui maestro principa de las
escuelas públicas de Springer. Ha te-
nido mucho éxito. Antes de venir acá
habla estudiado el derecho, y se mar-
chó para Ratón donde poco después
fué admitido al foro de Nuevo México.
En esta ciudad era altamente respeta-
do y cuando nuestra gente supo de su
candidatura para" juez de distrito en
el pasado, otoño acudieron con entu-
siasmo 4 darle su apoyo y el día de
la elección votaron por él en gran ma-
yoría, siendo tan fuerte su aprecio por
el buen ciudadano de ántes. ' -
Las personas de esta ciudad que
aqui vivían cuando D. J, Leahy y T. D.
Leib estaban á la cabeza de las escue-
las titilen gusto en saber que se han
elevado en los negocios del mundo,
pues ellos saben que han labrado su
propia fortuna y que merecen las po-
siciones de honor que ahora ocupan.
Colfax County Stockman.
Rio Grande
La Via Mas Corta a
Denver, Colorado
Boletas y Reservaciones en el
EDIFICIO DEL NUEVO MEXICANO O UNION DEPOT
Quiere Vü. Zapatos
En El OI?
Nuestros Precios son los mas baratos y Nues-
tros efectos son los Mejores.
PRECIOS
Zapatos de Hombre, $2.00 a $5.00 el par
" " Mujer 1.50 a 6.00 "
" " Muchachos 1.35 a 3.50 "
" " Muchachas 1.00 a 3.00 44
MÍ
v
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N PFLUEGER
MULLIGAN & RI5INQ
DIRECTORES DE ENTIERROS
Se da Atención Personal a Todos Los Patrocinadores Día y Noche.
Telefono No. 133 Colorado. .. 108 Avenida de Palacio.
(Puerta Contigua a la Estafeta.) parados hace mas de un mes, y la
MEXICO PREDEf TINADO el nino r.:o::ino TGCI2--y permanecerá en sesión dos semañas. Los pequeños jurados no se reuNOACK ABSUELTO DEL LINCHA.MIENTO DE ANTONIO GOMEZ.'EL era ffiO El representante José E. Lucero, querepresentará al condado de Rio Arriba en la Cámara de Representantes dela Legislatura, ha llegado á Santa Fé
de Lumberton, lugai done reside, con
el fin de permanecer aquí durante la
UII LAIIATIVO.
satisfacción completa en la mañana
:y.:,.,y SITA
Es natural en un niño reír y jugar
f cuando . se amohina amodorrido , ó
llora, podéis estar seguro de que algo
físico lé sucede. Si no veis eviden
cias de un malestar grave no os equi-
vocareis si quietamente le dais una
dósis de un laxativo suave esa misma
noche1 al acostarlo en su cama.
El remedio mas generalmente reco
mendado para este objeto es Dr. Cald- -
well's Syrup lia, que las madres
er, todas pa.. . 'el pais han estado
dando á. sus V i durante nn cuarto
de siglo. Iloy "ares de familias lo
están usando cuando solo centenares
loymabsn entonces y debe baber bue
na razón para esta recomendación ver-
bal. ; : :
Admítese que es el laxativo perfecto
para los niños, mujeres, ancianos y
todos los demás que usan un estimu-
lante suave para los intestinos, y no
una violenta sal, pildora catártica 6
agua medicada. Dr. Caldwell's Syrup
Pepsin obrará suavemente y cuando
sea tomado antes oe recogerse traerá
LOS "ANTE-LICORISTAS- " GANAN
LA ELECCION EN SEATTLE.
Seattle, Washington, Marzo e. Re
tornos completos de la elección de
ayer para mayor dan á George F. Col- -
terill 31,655, 'Hiránr ; C. Gilí, 31,100
uná mayoría de 555 por Cotterlll. Los
demás oficiales elegidos son:
Abogado de Corporaciones, James
E. Bradíord; interventor, Harry Car--
roll; tesorero, E. L. Terry; regidores,
a. j. uoddard, A F. Haas, John . F.
Pierde, Charles Marble.
Todos los candidatos socialistas que
corrieron para empleo fueron derrota
dos.
George F. Cotterlll, elegido mayor,
es muy conocido como el jefe nacional
do la Orden Independiente de Buenos
Templarlos. "También tiene promlnen
cia nacional como orador prohibido
nieta, :
, En la última semana la pelea se con
virtió en una repetición de la del ano
pasado, cuando Gilí fué revocado de
oficina de mayor por los votos de
mujeres recien enfranquiciadas. .Las
mujeres y las iglesias tomaron parte
activa en la elección de ayer, decla-
rando que la elección de Gilí significa- -
ría la restauración de un distrito de
Juegos, e vicios. La visita de Wil-
llam J. Bryan á Seattle fué utilizada
zn favor de Cottemi.
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A LA ANARQUIA.
Centenares de Americanos y Otros
Residentes Extrangeroa Huyen
do del País.
El Paso, Texas, Marzo G.Sl son
exactos los reportes traídos á esta ciu-
dad centenares de americanos y otros
residentes de México se vendrán para
acá en el curso de esta semana. Han
puesto la interpretación mas grave al
aviso del Presidente Taft y se están
saliendo del país, que parece estar pre
destinado & caer en la anarquía
Los 150 americanos, en su mayoría
mujeres v niños, que pasaron la no
che en Pearson, se vinieron precipita
damente de Madera donde hablan vi
vido. Era 1 hora de la comítia, y á
fin de tomar el tren se quedaron sin
cerner al leer la proclama del Presi-
dente.' '
Exacción i un Sacerdote Americano.
El Rev. Padre C. M; Pinto, un ciuda
dano americano, fué obligado en su
iglesia de misión en Juárez el domin
go y ántes de ser libertado por el
Mayor Kelly de El Paso, á prometer
por la fuerza mar dar una libranza
de 100 al General Rojas. La libran
ta fué despachada por correo hoy,
pues el sacerdote Insistió en cumplir
sn palabra, pero antes de despachar la
libranza fué fotografiada y una copla
del fotógrafo enviada á Washington.:: '
Lo Rebeldes Avanzan Hiela ia Capi- -
' '
.. ..: : tal. '
El Paso, Texas, Marzo 5. --Un tren
con un grán número de americanos á
bordo, salló esta mañana- - de Chihua
hua, según Informan loa oficiales del
ferrocarril Central Mexicano, y llega-
rán aquí esta noche. Se reporta que
los rebeldes se hallan en pacifica po
sesión de Chihuahua, preparándose
para avanzar sobre México. Setenta
carros llenos de artillería UJera y pe-
sada partieron hoy de aquí para To
rreón.' y y
El General Blanquet, con 100 horn-
ees sazonados está para llegar hoy
i la capital en camino para el norte.
,21 General Guillermo Trevlfio de Mori- -
ct rey va a cooperar con el Genera
Jonzalcs Salas, el de la
uerrái para oponerse al avance de
os rebeldes con todos los recursos
l su disposición. ,
--os Federales Opondrán Fuerte R
f. :'.,.'; slstencia.
Ciudad de México, Marzo 5. Como
m. los últimos dias de la presiden-
ta de Porfirio Diaz, la escuela militar
.n Tlalpan, un arrabal de la capital,
a á ser llamada á enviar sus alumnos
leí tercer y cuarto año para servicio
?n el frente. Espérase que á . un
entenar de ellos se darán sus comí
Iones y los despacharán para el' nor
ia inmediatamente. El General Pas
ual Orpzco ya á encontrar resisten-i- a
obstinada en su marcha hacia el
Kur, a '.."'f..
.!.".',.".'.;Declaración de Porfirio Diaz,
París, Marzo 5. "Lo que prometí fi
nis compatriotas fué que yo volverla
jn caao dé'que estallara una guerra
;ontra un enemigo extranjero y no
a.ué yo Volverla á tomar parte en la
ucha de los partidos. No tengo in
tenciones de intervenir en la guerra
2ii tre los partidos, mucho menos án-- J
es de que recobren su razón,
Esta declaración fué telegrafiada
lor el General Porfirio Diaz hoy A la
t'rensa Asociada en coneccion con un
.eporte de que él haoia eBcrlto una
arta á un amigo de Nueva' York di:
:lendo que estaba listo para regresari México si el pais lo necesitaba. Fué
an respuesta á una súplica en cuantoi sus intenciones telegrafiada al Ge
neral Díaz, quien está hospedada en
Cape D'Ail, en la Rlviera francesa.
El gobierno francés, después de con- -
liderar los reportados temores de un
movimiento ante foráneo, ordenó al
crucero Descartes, que ahora esrs. en
.lio Janeiro1; de que proceda á México.
EL GOBERNADOR A LA FRON- -
TERA.
erá por si Mismo Acerca de las Vio--
laciones de las Leyes de Neutra--.
Ildad.
Jfil Gobernador W, C. McDonald,
vcompañado por el ayudante general
A. S. Brookes y A. H. Hudsneth. se
narchó de la ciudad en la noche del
domingo pasado para ias Cruces donle el cuerpo de regentes del Colegiole Agricultura y Artes Mecánicas
le Nuevo México tenia que reunirse el
tunes. A. A. Jones, miembro de la co-
misión nacional Demócrata, fué con
'a comitiva hasta Alouquerque, y des
de alli hasta EL Paso aonde asistió á
a convención ae ganaderos que tuvl
edon' tres días comenzando desde el
lünesv; Q. N.v Marrón, que se hallaba
en Albuquerque, se-un-ió á la comitiva
del gobernadbr, dando los ciudadanos
de Las Cruces el ldnes en la noche,
una recepción al gobernador. El mar
tes el gobernador fué á El Paso, á
asistir á la convención de los gana
deros. El General Brookes Investiga
rá la reportada violación de las leyes
do neutralidad n la frontera Mexica
na en este estado ántes de reisrresar
la capital y celebrará consulta con
Coronel Stever y también con el
ayudante general de Texas."
Jefes Demócratas en Consulta.
Siguiendo á una conferencia de A,
rt iti. nuaspeui, el nuevo presidente de
a comisión central Demócrata, con el
uobernador W. C. McDonald y A.
Jones, también de la comisión taci-
nal. una Junta de la comisión ejecuti
de la comisión central Demócrata
estado fu anunciada para el lúnes
la semana que Mtfra cuando los J
res aiscutlrán el bienestar del partido J.
proppndrán legislación con los miém
broB Demócratas de la legislatura. El
presidente Huaspeth se negó á acep
tar ia dimisión de los miembros de la
comisión ejecutiva" aue formalmAntn cas
fué ofrecida.
Nombrado Inspector tle Aduana.
Arthur T. Reed, por algunos años
cartero en Santa Fe, ha sido nombra-
do inspector de aduana en El Paso.
El Gran Jurado en Sesión.
El gran jurado fué organizado el ld y
en la mañana en la casa de cortes sar
nirán hasta el día 18 de Marzo. :
Término Regular de la Corte Federal.
El término regular, de la corte fede-
ral se reunirá en Santa í é 1 primer
lunes de Abril. El Acta de Habilita
ción provee que términos serán teni-
dos ea los primeros lúnes de Abril y
Octubre. . ' ,
' i
Rusk Hace Arrestos
El policía montado Rusk arrestó el
sábado pasado en Cbama s Richard
McCarthy y Joe King, y los acuso de
escalamiento. Fueron puestos . en li-
bertad tras un investigación prelimi
nar. T
Recibidor Nombrado. ..ti -
S. B. Wnitelaw ha sido nombrado
recibidor ue la Fort faumner Land and
Canal Company por el Juez David; J.
Leahy, al negarse O. B. Earlckson á
aceptar la posición, y,. J
El Instituto Militar Inspeccionado,
Los representantes Evans, Rogers
y Mullins, del condado de Chaves y
Love, del condado de Eddy, en com
pania del cuerpo de regentes inspec-
cionaron el Instituto Militar de Nuevo
México en Koswell, con el fin de de-
terminar las necesidades de la insti
tución bajo un punto de vista legisla
tivo y financiero.
Tentativa de Homicidio.
El Inspector de Reces WlH SImpson
fué baleado en la barba el yiérnes an-
tepasado en Dííning por un asesino
desconocido, según los escasos repor-
tes que' se han recibido en la oficina
de la policía montada. Se creé que
el herido', morirá. SImpson es . tam
bién soto alguacil y trataba de arres
tar a un Intruso. .
Embolso- - del Tesorero.
Las siguientes sumas de dinero fue
ron recibidas el sábado pasado en la
oficina del tesorero de estado O. N.
Marrón: Tbomas. P. Gable,, guardián
de caza y pesca, $3.50; EugenTd, Ro
mero, tesorero del condado de San
Miguel $1304.80; W. G. Sargent, audi
tor del estado, $205. r
Petición por Divorcio.
willlam Brown protocoló el lünes
una petición á la corte de distrito pl- -
Jiendo un divorcio absoluto de Willie
D. Brown" su esposa., . Los Brown se
asaron en 1909 en el condado de Hen--
lerson, Texas. La queja alega aban-Jon- o
ó infidelidad y pide que se dé
il actor la custodia de Viceroy, su
uno menor de edad. . Brown estuve
por un tiempo en el servicio foresta
, Nuevo Auditor Ambulante.
W. H. Ernest, de Clayton, y T. Ji
Juilfoll, de Albuquerque, se califica:
i on para las posiciones de auditor am
ituiante y examinador de bancos, - y
.islstente, respectivamente, en la ma
.lana del sábado pasado ante el Se
cretario de Estado Antonio Lucero y
ornaron el lúnes cargo de la oficina.
W. L. Engle, de Ratón, fué nombrado
secretario principal para suceder i . a
L. Morrlson, Jr. Ernest es el sucesor
dH John Joerns y Gullfoll ocupa' el
lugar de R. C. RanWn. f
Otro Pleito por Agua en el Condado
do San Juan.
Jay Tarley, del condado de San
Juan, anteriormente de Santa Fé, ha
pedido un auto interlocutorlo contra
la acequia de los ciudadanos en el
condado de San Juan para Impedir
cambio de localización en una acequia
que reclama que perjudicarla un pro
yecto de agua en que está interesado.
La averiguación sobre esta aplicación
tendrá lugar el dia 22 de Abril ante el
ingeniero M-i- er.
EL GENERAL ANDRADE ASESI
NADO.
El Oficial de Ecuador que Sofocó la
Reciente Revolución Muerto
Por Sbldados.
Guayaquil, Ecuador, Marzo 6. El
General Julio Andrade. comandante
militar en Guayaquil, fué asesinado
en Quito anoche por algunos soldados
Fué el personaje principal en la su
presión de la revolución de Ecuador
como comandante del ejército, des-
pués de la muerte del Presidente Es-
trada, sosteniendo al gobierno de Qui
to que favorecia al General Leónidas
Plaza, que empuñó las riendas del
gobierno cuando murió Estrada. En
ocasiones diversas hizo frente y. de-
rrotó á loa insurrectos mandados por
e General iavio Alfaro que apoyaba
las pretensiones del General Montero,
y finalmente suprimió la revolución
capturando. a Guayaquil.
El Generai Montero fué juzgado por
un tribunal militar en Guayaquil y
luego arrastrado á las calles, decapitad-
o1 y quemado por el irritado popula
cho.- - Eloy Alfaro, Flavio Aifaro, Me-dard- o
Alfaro, Ultimio Paez y Manuel
Serranoyótros caudillos , revoluciona
ras, Sufrieron igualmente en Quito.
sirguiua vi yaiB.se apaciguo y se
estaban haciendo arreglos para elegir
un presidente por los cuatro años
próximos, siendo postulado el General
Plaza pbr liberales.
Después se reporta que el General
Andrade fué muerto mientras se tíalla- -
ba á la cabeza de la policía tratando
de sofocar un movimiento revoluciona
rio en Quito, y no asesinado como se
dijo al principio. .
TAFT CORDIALMENTE ENDOSADO.
in.. a . ' .c uo uu convención entusiasta y
harmonios ls que tuvieron los Reptblioanos del condado de Santa Fó ell
sábado en la tarde en la casa de cor
tes. El al Conereso T.
B. Catron, como presidente de la co
misión central de condado, llamó la
junta si orden. George W. Armijo
fué escogido como presidente nato y
C. Sánchez como secretarlo. El re
presentante R. L. Baca fué unánime
mente endosado cómo uno de los dele
gados á la convención de Chicago. El
Presidente Taft y sus medidas políti
fueron cordislmente endosadas.
H. G. Vaughn fué el mártes pasado
sentenciado por el Juez Abbott en 1
corte de distrito, por su propia con
fesión de culpabilidad, á un afio de
prisión en ls penitenciarla del estado
á pagar una multa de $100 por pa
libranzas falsificadas.
Ueorgetown, Texas, Marzo 2. Al
cabo de veinte minutos de deliberación
hoy un jurado absolvió á GarrettP.
Ncaefc, seudo da haber tomado par
te en el linchamiento de Antonio Gó
mez, un muchacho Mexicano, que
ocurrió en Thornton, Texas, en Judo
pasado.
METEMPSICOSIS
De todos los efectos presentados en
los tiempos modernos por los magos
de profesión éste es, sin duda, uno de
los mas fantásticos y misteriosos. El
espectador después de presenciarlo,
cree haber estado soñando con esplrl- -
tus y fantasmas, pues le parece impo-
sible aue un hombre pueda llevar &
cabo tales maravillas.
El escenario representa un gabinete
de estudio, en un receso del cual se ve
una coraza de guerrero. Cuando sube
e' telón, aparece un mozo que se ocu
pa en limpiar los muebles llegando,
por Ultimo, A la coraza, la que desar
ma y limpia por partes. No bien que-
da armada la coraza cuando este ob-
jeto Inanimado da un bofetón el mozo,
Este, Jleno de espanto, echa á correr,
mas ea seguido por la coraza, la ftue
lo derriba y le da de empellones y pun
tapies, Después A maltratar al mbzo
la coraza se vuelve á su sitio, al mis-
mo tiempo que entra el dueño de la
casa,; atraído por los gritos del mozo
á quien pide una explicación por tal
proceder. El mozo cuenta al señor lo
que le ha sucedido, mas éste le dice
que es imposible que tal haya sido y,
para probárselo, desarma la coraza,
echándola, pieza por pieza, en el sue
lo.
Este efecto, el que es necesario pre
senciarlo para podernos dar cuenta de
lo verdaderamente misterioso que re
sulta, eB solamente uno de los muchos
que pueden llevarse á cabo poniendo
en práctica el mismo secreto. El ope
rador puede hacer aparecer ó ' desa
parecer un objeto, gradualmente, á la
vista de los espectadores, sin cubier- -
ta alguna. La desapari'cloil.. de una
persona puede nevarse a caüo gra
dualmente; el cuerpo ya desvanecién
dose, poco á poco, hasta que desapa
rece. También puede hacerse que la
cabeza se separe del cuerpo; también
los brazos y las piernas, y una multi
tud de combinaciones que son lo sufi
cientemente fantásticas para Infundir
pavor en el ánimo de los. mas incrédu
los; r :: "'
Aquellos de nuestros lectores que
deseen mas informes pueden solicitar
un ejemplar de un interesante libro ti
tulado "Las Maravillas de la Mágia
Moderna" que está distribuyendo grá
tis la Rochester Academy of Arta, la
que nos ha ofrecido dejar complaci
dos á aquellos que le escriban. Direc
ción: Rochester Academy of Arta, Ro
ce ester, New York, (Depto. No. 259.
RESOLUCIONES.
Nosotros los Republicanos del con
dado de Sandoval en convención reu-
nidos aprobamos las siguientes reso
luciones
Los Republicanos del Condado de
Sandoval en convención reunidos adop
tamos y de nuevo nos adherimos a la
plataforma del partido Republicano
como hecha en Chicago en Junio, 1908
Ademas, por cuanto estamos para
entrar en la primer campaña del es
tado de Nuevo México, nos adiaremos
y nos declaramos en favor de'touo
principio de los Republicanos regula
res de la nación,
Que por cuanto, el partido de Nuevo
México necesita la cooperación de to
do Republicano de principios, pidemos
la ayuda de todo ciudadano que tenga
á pecho el bienestar y progreso de
nuestro amado estado y que estamos
listos á recibir en nuestras filas á iodo
aquel ciudadano que pretenda y que
tenga en su pecho el engrandecimien
to del Estado en particular y déla
Nación en general, sabiéndose que el
partido Republicano por medio de sus
pólizas ha puesto a esta nación a ser
una de las iris ilustradas y poderosas
de la tierra, el partido Republicano
ha hecho progresos y ha progresado
sin limite; que el partido República
no no es solamente amigo del capital
sino que es también el arce amigo del
pueblo' trabajador; que no solamente
ha dado ocupaciones a los ciudadanos
de este pais sino que también ha in
vitado á la inmigración de afuera y
na cam Diado sus andrajos en lujos;do 8to, (el, pueblo de esta nación es
testigo oqular y por las razones dadA
arriba, pidemos al pueblo da este con.
üado qu e vuelva otra vez á la filas
Republicanas, de' las cuales ellos han
sido adnerentes, (
Qué endosamos la patriótica y sabia administración de nuestro hábil y
conservativo Presidente Willlam H
Taft, y que le damos las gracias infi
nitas por la ayuda y sus esfuerzos de
haber podido conseguir para Nuevo
México el que sea hoy la cuarenta , y
siete estrella que está grabada en' el
pabellón Amer'cano; que le damos fas a
gracias al Senado de los Estados Uni-
dos
el
por sus esfuerzos hechos en favor
ae las industrias de nuestro estado.
Ademas recomendamos & loa sena.
dores de Nuevo México que sean ele re
gidos el Senado de los Estados Unidos
que usen todos medios honorables pa
ZJZ'tL á. la ,ndUtrí?
esposo de Nuevo Méxi
desde su infancia y que todavía eu va
industria mas grande del Estado. de
Resuélvase ademas, Que los dele de
uu uuuuauo ue sanaoval voten
por medio de su mayoría unidos n ytodas las cuestiones que vengan ante
convención que será tenida en Han.
'Fe, el dia 8 de Marzo, 1912.
ALEJANDRO MONTES,
' Presidente. le
EDUARDO SALAZAR,
- Secretario.
Habiendo sido leídas y aprobadasla convención unánimemente, v
EFZMEMO A. MIERA, '
Presidente de la Convención
MANUEL BACA,
Secretarlo de la Convención. nes
Después de un uso breve de este re-
medio, todas formas de ayuda ex-
terior pueden er excusadas y la na-
turaleza obrará do por si.
Todas ciases de buena gente ame-
ricana lo tienen en la casa para en-
fermedades del estómago, hígado é
intestinos, y entre los millares que
han escrito al doctor que nunca esta-
rán sin é! se cuenta la Sra. Q. A. Ba-
tes, 246. E. 6th St., Salt Lake City.
Utah, y la Sra. T. E. Hickman, Tem-pat- h.
Colorado. Una dósls de él ha
salvado á muchas personas de una en-
fermedad grave.
Cualquiera que desease hacer prue-
ba de este remedio antes í'e comprar-
lo en la manei a regular á un botica-
rio en cincuenta centavos 6 un peso
por botella grande (tamaño de fam-
ilia) puede hacer que se le mande gra-
tis una botella de muestra con solo
dirigirse al Dr. W. B. Caldwell, 495
callo de Washington, Monticello, 111.
Bastará con su nombre y dirección en
una tarjeta postal
JI IZA DE
w OS
La Lista de Mártires Católi-
cos Romanos Aumentada
De ZVikvo. ,
Los Amotinados Bombardean la
Puertá de Palacio y Saquean
E Incendian Casas. I
Pekín, China, Marzo ca recru-
descencia grave de Jos desórdenes
ocurrió aquí hoy cuando un destaca-
mento de artillería encabezado por
uca banda de música marchó al pala-
cio del duque Kuel-Hala- padre de la
emperatriz madre, y derribó á caño-
nazos la puerta. Se robaron mucha
propiedad y quemaron parte del pa-lacio. '" : 4
MUERTE DE MISIONEROS CATÓLICOS.
Pekin, Marzo 2 Muchos misione-
ros han sido muertos por ios amotina-
dos en Pao-Ting-F- u, según un reporte
recibido aquí hoy. Sin embargo, se
cree probable en círculos bjen forma
dos que solamente uno ó dos han sido
muertos. Se supone que son Católicos
Romanos.
MUCHOS PAISANOS MUERTOS.
Londres, Marzo 23. Los soldados
que componían la guarnición de Pao-Ting-P- u,
se amotinaron anoche, según
un despacho de Tien Tsin recibido
aquí. Muchos paisanos fueron muer
tos y un gran número de tiendas sa-
queadas. ,'
LA TIERRA TEMBLO EN
,
LAKE
VALLEY.
Willlam P. Kari de Lake Valley,
condado de Sierra, informa 1 direc
tor Charles E Llnney, del Negociado
federal del tiempo en esta ciudad, que.
Lake Valley fué visitada por un fuerte
temblor de tierra en la noche del miér
coles antepasado, dia 28 de Febrero,
entre las 9:25 y las 9:30 de la noche.
La sacudida duró de cuarenta segun
dos á un minuto y el movimiento fué
de norte á sur.' Los trastos se movie-
ron y las casas se mecieron, pero nin
gún daño material fué causado.
LARSON SUCEDE A JOHNSON.
El Secretarlo del Interior ha nom
brado tíltlmamente á Henry A. Larson,
de Wisconsin, como principal oficial
especial á cargo de la supresión del
tráfico en licores entre los indios. Este
nombramiento es hecho para llenar 1
vacancia causada por la dimisión de
W. E. Johnson que anteriormente de-
sempeñaba el puesto. Al resignar
Johnson el dia primero del pasado
Octubre.su asistente principal II. F.y
tíoggeshall fué ascendido á ,lapo8Í- - (
clón. Poco después fué trasferldo al
empleo de superintendente de la 6a- -
cuela indígena del gobierno en Santa
Fe.' ; El nombramiento de Larson es
considerado como permanente.
BALEAMIENTO FATAL REPORTA- - '
DO DE LORDSBURG.
Nick Hughes, soto alguacil de Lords-bur- g
pasó por Demlng el mártes pasa-
do en camino para Silver City. Hughes
refirió el modo en qüe baleó á Juan
Urez en la mina Superior hace una se- - .
mana. Dijo que el superintendente
de la mina "lo llamó por teléfono y le
pidió que aprehendiera á algunos hom- - ,
bres que estaban disparando tiros en
el campo. Consiguió arrestar á tres
de los hombres, pero el cuarto sacó
un cuchillo y se opuso á que lo arresi
taran. Hughes entonces le pegó un ti-
ro en el pecho y otro en la barriga .
cortándole uno de los Intestinos. Es
probable que Urez morirá.
Ls Corte Suprema del Estsdo se
reunió, el lunes á las 2 de la tarde en
el capitolio estando presentes el Juez
Superior Roberts y los Jueces Aso
ciados Hanna y Parker. Argumentosfueron heclina n loÁnanan. Ki lino
- -
.'.
Departmeut Store Company, una cor- -
poraclón, actor en error, contra la
Dallas Langenberg Hat Company, una 4
corporación, demandada eu error.
Para Curar un Resfriado en un Día.
Tomen la- - abletas de Quinina LAXA-
TIVAS BROMO. Los boticarios de-
vuelven el mnero si faltan en curar.
La firma de E. W. GROVES esta en
cada caja. 25ctsf
SABADO. MARZO 9, 1912.
PERSONAL Y LOCAL.
Se Necesitan, Trapos da stsrodon
limpios. Se psgs centavo la libra
Oficina del Nuevo Mexicano.
De Belén se reportan varios casos
de fiebre esoai latina -
P. C. Stevens, anteriormente del Red
River Prospector, tomará cargo edi
torial del Taos Valley News.
Don Eugenio Romero, tesorero del
condado de San Miguel, se encuentra
en Ja capital.
Sesiones - de cortes de distrito se
abrieron el lunes pasado en Clayton,
Los Lunas, Silver City, Alsmogordo
y Santa Fé. "
El diputado George Curry arribó el
lunes pasado de Washington, D. C , y
'permanecerá en esta ciudad algunos
días. ... íu;-í- , x , .. "' i
' Don il, A. Gonzales, hacendado de
Abiquiú y secretarlo del condado de
Rio Arriba, se marchó el domingo
pasado para Albuquerque.
A. A. Jones, miembro de la comisión
nacional Demócrata, estuvo el sábado
pasado en la ciudad y se marchó el
domingo en la tarde para su residen
Cía en Las Vegas.
Do Federico J. Otero, de los Ojos
de Jemez, condado da Sandovsl, se
encuentra en la capital con objeto de
asistirá la convención Republicana
de estado. '
Don Fidel Ortiz, presidente del caer
po de comisionados del condado do
San Miguel, llegó i la ciudad el sába
do y permanecerá algunos dias vlsi
tando á su hermano.
El superintendente de instrucción pú
blica Alvan N. White, regresó ei do
mingo pasado de St. Louis, Misurl,
donde asistió á la junta de la Asocia
cIóq Nacional de Educación.
Don Policarpo Valenciá y su hijo
, J. D. C. valencia, de Santa Cruz, hi-
cieron el lunes pasado una visita pla-
centera á la oficina del Nuevo Mexi-
cano.
E. P. Davis, nombrado
de distrito por el procurador
Alejandro Kead, protocoló el miérco-
les su fianza en la oficina del escriba-
no de condado.
. Joan Baird, de Albuquerque, ha si-
do nombrado recibidor del State Citi-zen'- s
Bank de Tularosa, que hace al-
gún tiempo fué cerrado por el exami-
nador de bancos.
El Juez A. B. Fall se marchó de la
ciudad el domingo en la tarde eu el
ferrocarril Central de Nuevo México
para su rancho en Three Rivers, con-
dado de Otei o.
Don Malaquias Martínez, inspector
de aceite del estado, llegó á la ciudad
viniendo de su residencia en Taos á
principios de la semana y permanecerá
aquí algún tiempo.
El cuerpo de comisionados de la pe-
nitenciaria de Nuevo México se reunió
ei sábado pasado y concedió á un nú
mero de prisioneros la libertad condi
oional bajo palabra ó "parola" de
que se portarán bien.
El diputado al Congreso George
Curry, que se halla actualmente en
Santa Fé, está escribiendo un libro
tocante á las Islas Filipinas. El ma
nuscrito casi está listo para darlo á la
Imprenta.
El General Emilio Salazar, que está
figurando de un manera prominente
en la ultima revolución. Mexicanas fué
en un tiempo residente de Las Cruce- -
condado de Doña Ana. Tenia su casa
detrás de la iglesia vieja y era muy
conocido á mucha, gente .de la loga-- .
liosa. , ,: l
Uná requisición fué expedida el sá-
bado pasado por el Gobernador Mo
Donald al gobernador de Oklahoma
para que devuelva á Nuevo México á
Ward Leslle, que ahora se halla en
Oklahoma y al cual necesitan en el
condado de Lincoln bajo acusación de
robo y de reoibtr efectos robados.
José Sánchez y Armijo fué requerido
de dar una fianza de $10,000, en So-
corro, por el Juez Mechem por haber
dado muerte á Florencio Sánchez en
Aragón, condado de Socorro. Ambos lsun uurregueros ricos y la muerte
provino de un altercado que tuvieron.
í
,
..
Federico Moneada, de Silver City,
que ha servido cuatro años por robo
en ls penitenciaria y á quien tenían en
trabajando en el camino en Chapelle,
ha sido puesto en libertad por haber de
cumplido su tiempo. ' Se marchó para
su casa en Silver City. También fué
puesto en libertad Murdock Kelly, sen-
tenciado dé 2 á 3 años en la corte del
condado de Lincoln por baber sacado
dinero con falso pretexto. Esté lenla
servidos 21 meses de su condena y sa-
lló bajo palabra. las
á
Suscríbanse al Nuevo Mexicano.
S2.C0 si ono. .
sesión legislativa
Don Antonio Lucero secretario de
estado, llegó anoche de Santa Fé, El
señor Lucero fué llamado á Las Vegas
por la muerte de su padre Don Pablo
Lucero. Eloy Lucero, hermano del
seSer Lucero, también llegó anoche de
Albuquerque. Las Vegas Optio.
C. F. Easley, secretario de la comi
sión central Demócrata de la dudad,
convocó el lunes á los miembros para
que se reúnan para llamar una conven
ción con el fin de que nomine una bo-
leta para la venidera elección de la
ciudad.
Rómulo Lopes niega que una deman
da por divorcio haya sido protocolada
por la Sra. López, su esposa 6 que
ella estó poniendo ningún reclamo á
su negocio de la cantina. Dice que el
reporte, provino de una desavenencia
que ha sido amistosamente arreglada.
En la causa de P. E. Gllbert contra
la firma ds John H. ' Walker ó Hijo,
en la cual Gilbert obtuvo una senten
cia de $83. 10 por trabajo que hizo, la
sual fuá dada por un magistrado local
una apelación fué protocolada en la
corte de distrito pegando todas las
alegaciones. '
El representante Luis.R. Montoya,
de Cerro, condado de Tcrrance, acom
pañado por su hijo Celestino se halla
en la capital, habiendo venido á asis
tir á la sesión legislativa que comen
zará el lunes. Hizo una agradable
risita á la oficina del Nuevo Mexicano
el jueves en la tarde.
El Presidente Taft ha expedido una
proclama que restituye á las reservas
de Zuñí. Mescalero y Jlcarilla áreas
de floresta erradamente incluid, por.
el Roosevelt en las flo-
restas nacionales de Alamo, Carson y
Zuñí
HARRY LEE HA SIDO NOMBRADO
SECRETARIO FEDERAL.
El Juez Federal W. EL Pope nombró
el martes á Harry F. Lee, de Albu
querque, como secretarlo de la corte
federal. Mr. Lee fué altamente reco
meudado para el puesto por miembros
del foro y ciudadanos del nuevo esta
do en general, y está especialmente
calificado por experiencia y tempera
mento para posición tan responsable.
El nuevo secretario federal es hijo
del finado juez Lee que fué miembro
del tribunal supremo de Nuevo Méx
ico por cinco años con asiento en Al
bdquerque. La familia vino á Nuevo
México en 1876, se trasladó á Las
Vegas en 1880 y á Albuquerque en 1890.
Mr. Lee ba sido secretario del cuerpo
de regentes de la Universidad de Nue.
jo México durante los diez ó doce
años pasados y resignará de esa po
sición inmediatamente. También ha
servido durante ese mismo tiempo co
mo secretarlo del cuerpo de sanidad
de ovejas, cuya posición se propone
dejar después de la sesión legislativa.
También fué secretario de la ciudad
de Albuquerque por seis años y dipu
tado secretarlo de distrito por tres
Mr. Lee es casado, y después de la
sesión legislativa se propone recentar
se en la capital.
LA SITUACION EN CHINA ES
GRAVE.
Carnaval de Asesinato, Pillaje e In--
cendlarislmo Aumenta Diarla- -'
mente.
Nanklng, China, Marzo 5.-E- un
esfuerzo para restaurar el. orden é
inaugurar un gobierno estable tan
pronto como posible, se entiende que
el Dr. Sun Yet Sen y sus consejeros
han determinado Ir á Pekín y haoer
esta ciudad la capital de la nueva re
pública. Este paso es considerado
como acertado á causa del espíritu re- -
voltóso manifestado por las tropas eo
la vecindad de Pekín y del desasosiego I
general. Los planes' proveen par el t
traslado de toda Ja maquinan; del
gobjerno.yj.,'., tn,;.?? .:
, MS REPUBLICA NOS MATAN MIL.'
vVei Hal Weí, China, Marzo 5.Se
calcuja que mil personas fueron muer-
tas en el curso de los combates recien-
tes entre los Republicanos y los aldea-
nos afuera de la concesión bretáh'.ca
en este lugar. Sin embargo, las tro
pas Republicanas tienen dominio com
pleto de la situación.
ASESINATOS, ROBOS, INCENDIOS.
Hong, Kong, Marzo 6. Sigue pre
valeciendo mucho desasosiego en las
provincias de Kwang Tung y Kwang
Si, donde muchos soldados descarga
aos íé nan aeaicaao ai asesinato y
rapiña. Las colmas á lo largo del
rio Occidental han sido fortificadas
como medió de protección contra las co
partidas de merodeadores. Chinos ia
responsables afirman que terribles es
ceDas están aconteciendo diariamente
Cantón y sus contornos. Estas per
sonas declaran que si esta condición
negocios se supiese afuera las po ia
tencias extrajeras intervendrían y pon-
drían
to
fin á la matanza y al saqueo.
SACSNDO LOS OJOS A CRISTIANOS.
Pekín, Marzo 5 Una carta de un
misionero de Hwang lisien, cerca de
Chi-F- recibida hoy aquí, cuenta que por
tropas Imperiales sacaron los ojos
40 conversos cristianos, y luego los
decapitaron diciendo que eran natu-
ralmente rebeldes.
Si usted desea poseer un buen reloj
14K "gold filled" con una completa ga
rantia de la fábrica por 20 años, ob
ténganlo de nosotros en pagos fáciles
en lugar de los vendedores, quienes
cobran por la misma clase de relojes
tíos veces tanto. Adivinen ecta adivi-
nanza en tal modo sumando las cifras
sn cada linea, el total de 15 saldrá en
cada cuadro y manden la solución á
nosotros. SI usted la adivina bien, le
Mandamos en recompensa un Certifi-
cado de Crédito de $25, el cual es bue-h- o
con la compra de uno de nuestros
relojes con cadena y pendiente. Tam
bién le mandaremos á usted nuestro
catálogo, á modo que usted pueda es- -
cojer cualquier reloj,, cadena y pen
diente que tesee. Incluyan estampas
para fines de correo y airljanse á:
IRVING WATCH COMPANY, Temple
, Court, Dep. 34, New York. ; ü
Marcos C. de Baca, representante
del estado por el condado de Sandoval
ha llegado de Bernallllo y está de vi
sita en la ciudad. Se hospeda en el
Hotel Palacio.
M. P. Manzanares, editor de un pe
riódico y representante del estado por
el condado de Guadalupe, arribó & la
ciudad el mártes pasado de su resi-
dencia en: Fort Sumner y se hospeda
en el Hotel Palacio.
-
ÍÍ3V Crovn Oread Recip
Never aoy Easily made
By Mñ.janet McKcnzie HUÍ, Editor of
the Boston Cooking School Magazbte
Nearly evcrvbodv likes Boston brown
bread, but so mnny have experienced
trouble with jts being soggy, they havebecome disconraired. Here is a new
recipe that cannot fail if the few simóle
directions are carefully followed. You
wül be delighted with the results.
ICBrowa Brwd
One and one-Mal- f. tub vellón, ermi.
neal; J4 cuf entire-wheatflou- r; 1 tea-sfio-
salt; l'A cub stveet milk: M
v:olasses:5 level teasboonfuls A' riinff Powdet.
Sift together. three times. tnw1
salt and bakinar oowder. Mi nir.lo
and sweet milk and stlr Into dry in-grediente to malee a smoothbatter. Turo
intoi two etupty K C Baking Towder
boxes, thóroughly buttered, and let
Bieaui inree nours. Tüi8 bread ia mr. i
ticulurly good to serve with alada rw
rw,?'8.tes; lso Bt breakfast, as toast I
Raisins or enrrants mar l mAAA
though lome prefer it without.
Readers of this paner mavohuin n,Cook's Book" containinar thia nnti 8Q
other delicious recipes free by sendtngthe colored certifícate packed hi every
25-ce- nt can of K C Baking Powder tothe Jaqüks Mfo. Co., Chicago. Sendfor The Cook's Book today. as
